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cuadros al tamsfio uattixal. ^
Setcídu coátÍRUA dfe CINCO y MEDi l  de í* t&xú̂  a DOCE y MEDIA do «oche 
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*Ob«ibí$ película do e£C«sse cormnvedoras
EL SELLO GRIS
tiiuíadof «Mil por bien» y «Un cordero »atfe lobo#».
(GSSt^Otíist*)
S i n  f i í s f e i o i
d« la ¿pocay oo-
. Como Yemot';qiua 
dssi^a datá,poS;,resuíÍ8% ' 
aetnal no so celsííEnn »8R8 fiesías y éiii> 
supone ua eran pofSdicio p 
Jhiaeesüos, aire?éa,d« e*^:'e*jSÍurÍ;r'|n^ 
tbaoeplaamoi justa y  mer«ald»y una 
últiiina excittoióa a las Butiladn^ or- 
a f i í ^ ^ p S á i -  «»ai«n>es y o&rporaGlbíinS ^ u e  r ip rt-  
pesftEan au'Strsí} éxdíaoioasSOfi , soatRU?atíOE«s«s ^nlagueñoa pwa que
estudína urgeatemeote si áúft es iiem> 
poi y  hay medios da luoor sa si arunto 
de loa f6Str|0B dé ente ver«gud^1go que 
fea m4s que ceda. ,
¿Si 0l íütoEéíi propio áo íüueYe a Isfc 
eifess# iod^astdalB* y COmorolales, al h 
sus if®prsR®at»eioiiíS ¿qué va a movoE- 
i s f e ? . . . . _  
¡Lástimn de tanto prsSioar 8» pl . dér 
sinctrl
M>xlmíño» y la* db 
má^ láfortnadvi y 
C^M ovedor y esplén­
dida faíosrrfia «La toadesa da Sommrrivo», de Uígsduraeióa.
WW&4. -ií sssa’5s?r-(SSf, g<®ss®s*̂ l®Jfe% O 6®
Ñpla.—¿ í  Lúa*»» é!*tí«,iiO xiv> KiS epKcdlí/^nS y 16, íi íftí d-¿ ia colosal d«*a
« E í s e j i O ' g í i s ^ v - v - ■
S A L O N  N O V E D A D E S
Hoy Sábado dos grandes secciones a las 9 y 1*2 y 10 y 3.4 de í* «oche. 
EXITO verdadero de
U A U P ^ / S ^  d ) O I V I I ! N Í ® W E = *
BXITO grandioso de
DEBUT DE , = _  .
u u c i a i m q
En teeve, g « n  «contsciaiento: L E S  H R B R IS , coloMl p . « j t  d« baUíl. 
G r«  C lé y N m r is ,  pte.e»t»«do-<K«&m=B“  vwUdo.hsUdoe.
A L .  O IM  3  O  (Bailtríni)
po oporispao y )m-ih los demás «so- 
gw, puede oaii qué este
io se eéÍ«i>c»tAa !o3 nece«BEÍos y 
nefioiosos ínaÉftjss veff«ai®g{?B,
Esto, ns ledudnbk, pdzjQdicftri de un 
ídoBdtiQirio Ida satarésss deloprae^- 
,d® ís.iidustrife de ía ciudad; pero 
que esi se quiere que suced», a 
«̂E por la desidia, la dc}adns,>
ÍpiÍ4 d« Ies coíeoíiíviílades »§í îiigil«- 
li^ ílio  sa he,Eí^aéitO 6 ooapnV ea
ignnír^ ^us centros y orgánisiXiOs 
ipifnjisijStivon de semejaste coso, co)- 
to ii'%  ̂oelebredón o no dé los feste- 
Agosto oárooiésu- dé tóportka- 
I (pnre Ja vid» íoeal.
:|li slga&ci centrós y  ontidedos qhe 
rnséntatt ditarentea seistores do lo 
f'ie llama {usféstn vivas, sí sa hau 
líjpado, muy samerismeate pc-r dertio, 
este esu»to da los psro be
in, d&ice y  exdlunivameati», paca 
nzsr una déjbil laíBéat&ción por que 
nlos hay», y pare ra^ir del panO, aatie 
epIntÓB, dioieudo qr^é cooperáMn a 
|tlqci!ec proyeoto p iftidativa que só- 
teel caso sepreséiñt® o s»",^dpp6e.' : 
|¿Ee esto lo úaipo que se pódía haeor?.. 
Rw vez descachados los proyectos que 
^rlsB habaic surgido del A yn»%  V 
¡Seato, en vísta da que la Comjípdía |  
Seiecntiva designada se .e^e¡>^*rr6' bIu ' 
eco,AÍímica para Uíu^r aotnalr ¿de i 
iidé i^síaa a saUr-^sos prPyeotoB o ñus- : 
i  jrliíiiativae^ ao ér», preofsaménte,  ̂
otros prgañismoi repeeseatati- ■ 
Be IftSclasasinííuBtEÍft!»# y '’'qoáfeer- ■. 
es, a q|PÍéaéB prindpaÍB'ísata inte- ■ 
a que sq verifiques. !oi os. paca 
^&yor vida a la dudad <y coaae- 
lic Ja añuescie de £círs,ttesfGfe? í
r^osoi..rcs creíamos quej cOejunta- 
feate al Ayuntamiento-y esas entMs' . 
jrepresentatlvas^' sin dejas trsñsbu- ; 
1 tiompp, ceaiiEatiasi activamente 
iia gestión • paca ver si, de común 
iérdo, con basnn voluatad en favor , 
les istéreses de Málaga, se podían j 
las dificultades que d im ^^n  da 
 ̂forma ea que faé acordádo peg ia 
ijuitía Municipal él acbitrío exkaordi- 
papara lo»féit.ejos«:- '
diScultades, por lo quese refie- 
s le  ̂recaudaCidn de la eaatidad ne- 
UMida para acometer la ompresi do 
los festejos, nadie podría ha- 
|laa ¡r'hsanado más que ©1 Ayünta- 
03ii él Qoaourao 7  la ooopera- 
las entidades corporativas quo 
^ e s e n ta n  a los elementos del comer- 
|̂)>y de la  industria que más positiva 
y ^icctampnlé so bencñdan coa los 
WStejos.
ÍTade se fea hwsho. Nadie se ha cul- 
jdsdo de explorar el ánimo do eqúetias 
liases Contribuyeátes a quiénes afadta- 
oa el acbUido manicipa!, para saber, de 
nn modo terminante, ai lé reeaudación 
^padtia haberse hecho cidctiva, a peste 
A  su oaráctér voluntario, de una i  ar­
ma que, ai bien no po^ia consllinir 
,mia obligación legal, íaérs, al menos, 
na cémprOmiro moral, una d^olsración 
da, una palabra dade; algo que 
.uniera sido garantía de que cada opal 
habría de pegar la cuota qué Je eorrés- 
pendiera o a quo se cówprómetiere. 
^ Ista  gestión radie con más títulos y 
efícaeia podía haberla reailz^dó que 
las eatidadea que representan ofíaial- 
mtiOte B dichas clasea ooatrlbuyentesí...
iinir
Cl dhenno dt M r. Ciontacuo
Ua co!rga da I* mañana pubUcó as- 
teayer en su Iníormacldn íélegfáfica de 
la guerra una noticia de P<iií« en la 
cual, btjo cí título de «La* reservas 
iraacesas e inglesas e«tán «gotadas», ee 
hacía decir a Mr. Glemenô su en su 
ú.timo discurso proouGciado en la Cá­
mara popular ireneess: «Los éfscUvoÁ 
francc-ingieses ce h«n agotado.»
; Para Íaa peísoáas amantes dé ia ver- 
I dad publicamos la traducción ilteraí 
I de la parte del referido discurso, toma 
I da taquigráficamente:I «Lo* alémaii9s, üria vea más, se lo 
juegan todo en una partida poa (a que 
f suponían asustarnos, aterrorlearhos 
 l^fa qne abandonásemos la lucha. ¿?oc 
I qué hicieron en 1914 ese gran esfuerzo 
] en el Herpara llegar a Calais? Querían 
{ separarnos de los ingiéses y oblí|lár a 
' éstos a abandonar lá lucha. ¿?ara qué 
t haa empezado de nuevo? Parâ aiOtm- 
zar este efecto dé terror.» 
i  *Los efectivos de l&s beligérántés se 
; agotan. Los de tos alemanes como los 
, nuestros] y en tantOy los americanos vie- 
I nen para la jornada decisiva.*
I Esto ea !o dicho por Mr. Ciemen- 
ceati, y como se observa, dista mucho 
de ia versión a que nos referimos.
Msfiana publicaremos un extracto 
bien detallado de! hermoso discurso 
del Jefe del ©obierno fraheés.
V i d a  r e p ü h l l c á t i á
día VergOT zosa y k tat que higo trinn ' 
far el nepotismo sóbre la mise la rei­
nan te .' -
jCataluña allí>ima, có«io debieran
adorarte todos los esfañiier! ,
Tú of ecís'.e tus. playas a los barcos 
que arsitoaron de Ófieate; portadores 
de su civiUzación progresiva; tu quie 
ros man-ener a to do tiance la comuni­
cación in eleciual qué d«be sujetarnos 
a Earepa; tú  taboras, tú avar zas, tú te 
e e" as dignamente orguUosai sacu 
dieodo'fet er.jim b'e de teoiácüios que 
tófentau am arrarte a la centraUz ciCn 
décáüejiié dé'tos deslirios riadoüa es.
Y te yergues icdómila, como se yer­
gue el plátaaó por cima de las tap as 
de* j .t* din, buscando el sol que e s*zo- 
na y el exígeno puro que eJulcoi a su 
ñuto. , . ,
§  Tu rra  d* hombres ecuániteas, de 
Caudir.os ilustres, de poeías eximios; | 
t  en  a da , obreros cu tos y conscien. es, | 
cuyes esfuerzos Bábíles creáron las in- I 
dttstrias nacioñáles tnás prósperas.
Tierra de redéqción para los que se­
cunden tu ejemplo y besen con fer­
viente creencia los santos evangelios, 
jurando conssgrat su conciencia a 'a  
prospéridM dé SU régión que es la 
prosperidad de su patria. Por eso eres 
tan grande a mis ojos, porque tu  sola 
puedes mantener el decoro nacional 
de está generación vacilante.
Llegue a nosotros, a estas ciudades 
indolentes, a estos pueblos pasivos, el 
repique eo de tus fábricas, el trágín de 
ÍU.S urbes, lá circulación incesante de 
tus vías y por cima de todo la digni­
dad altiva dé tus hijos qué no dome­
ñan su Goncíenciá Unte amenazas o so­
bornos.
Expande, como la luz sus rayos, los 
rayos de tu espíritu virtuoso y tenaz, 
con la codicia noble de que tu ejemplo 
sirva para resurgir esta nación ya- 
centc.
Málaga, abandonada a las caricias 
suaves de su clima, parece soterrar 
todos sus uHrajss y afrentas del pasa­
do; mas si es hidalgo preceder olvidar 
■ignominias,no eS menos digno tributar 
alabanzas al que acreedor se hizo de 
ellas, por su independencia, por su 
honorabilidad, por su respeto al pue­
blo,
LUIS,CAMBRONEgO.̂
T e a t r o  Y i t a l - A z a
Hoy Sábado. jOrao
^  — __ — O^ftda ÍMneós de 155 — — ”  ~
Foto información
Éstas cónsiáeraoiones prtliniináreS ®4- 
plioé el,hecho de que Fooh haya désomas- 
doj én cierto modo, la barrera dél Aisne y 
explican también la facilidad relativa con 
qne los alemanes han perforado ésta.
EJl desplazamiento prólogo del choque 
filó hecho en los días 25 y 20. En la ma- 
düügaáa del Lunes á7, después do_ tres ho- 
ras de bombardeo y de repetidas descargas 
I gases asfixiantes, treinta y pico de divi-
con Aleffln.1., I»
no vive en una nt!aó»f0ju, í̂®|sj|fl.
arlísüct! , ño*
Dos éxísiérdlanirias seccione#, n IM 9 > 
mí dl§ •y 10 y tres cuartos de la noene.
progeam^: Sorprendente ««jcffeo ds 
Us «ugestiv&s artisíbé P e ra s  (d^^zsri- 
ra l V C o lo m b ia  (esezonesuíi)- 
■ jKxUo extraortíinaícío ¿e K ^ta L a  
B i lb ^ iñ i ta ,  estupenda de
JiíéS' ícgionsle#, qne etii® soch-í c«íé- 
bra íu benaficitíí , o..*.,*,»
Píteioi pasa 6sds ®^ ®' '
1‘50 pesetas.—General 20 céntimos.
Mofe: M^íían®. g rs j 
mouth 8 í»a 6 de Is p f
cha, deipetíila d?*El Lunes, debut de Carmen F-ores.
porque dallen de llpg=5r hj®» ® Uanmar a
®"TBle8 son los principales - ^  
do empleados en esta e9Pa"to'’-»a ajjn 
de eí fuego, en todo su amplio 
truye, aniquila y prevalece con furia .apo«»
nptlca.. Pedro Morales.
p air waio,»La mayor parte de los «  da Amen 
la  son, eomoyo, eniTg«ídq» de hace irem6O11IO yOi c i’ftSwvkV fina I&ñftos, y como yo. »oftan conocido más qua^^ 
Alemania honesta, _Patífica
Sataflo. Pero no todos hablan tenido ot«- , 
e conocer la espantosa Alemania de noy Y 
les he dicho: «Para seguir «eles ai antiguo 
Ideal germano de nuestra luyentud, dabéis 
desear la derrota de la nueva Alamana de
siónes alemanas atacaron a seis franoo-m-  ̂ ga„grey de mentira», Y  puedo asegurar a us- B__5__ « Iviaiva nrtl» i j __mn  Ia- millrineft d€glcaas. Por el agujero del Aisne y Inogo por |  jed qae el 70 por 100 da los doce wUídnes deg • . - ..i,..----- * germano americanos que hay convertidos alá meseta del Soissonnais hicieron irrupción
las masas d© asalto. En 24 horas era fran­
queado el tío. _ , , , , .  .
Ahora bien: ün afluente del Aisne, el 
Yesle, forma un segundo foso natural
¿Por qué no defendieron el Veslé los ^ia-
dos? ¿Por qué so marcharon a 
se Fere-en-Tardenom-Ande?
' MiñaiR Domiago, n las aúeve y  íae- 
óla de la noche, se celebrará Asaáableá 
géxeral en el Centro Insttctotivó Obre­
ro del 19.* diatri^* í ¡ .
Se mega la  asistencia a tos se&ores 
socios.
C O N U O S A t O I I I A
- Por disposición de! seftor Presideate 
del Centro loitm otivo Obrero Bepxi- 
bitoaito dei 6.* distrito, se cita a todos 
los seftoces socios de número, subven- 
eioslstas y señores donantes de la fun- 
clóa tdátrsl verifieada a beneficio di es­
ta aesdemie, para que se sirvan asistir 
e! próximo Domingo a las dos y ase­
dia de la farde a nuestro doaaticilio so- 
eial, Ostrera Capuchinos, número 50, 
al objeto de préseseiar el examen 7  re­
parto dé premios a los alumnos de la 
escuela que esta entidad patrocina.
■Se esoarece la ssistenoia pantuffiL— 
El Ssoretario, Manuel Qarcia. 
CKglEgggJ--------üi-i!" . ■..."i"!BigBB^Sa
bien a los flancos da Seissons y de Bsim^ 
mas cedieron rápiaamrnte en el centro, x 
asi pudieron los alemanes descender, en 
éaatro dias, hasta la orilla Norte del Mame.
I mi Idea, desean tan ardientemente como yo 
I la derrota de esa Prusla que nos deshonra.^ 
r  Un cañonazo lejano hizo retumbar los cris- 
I tales de la estancia. Oito Kahn sonrió:
I —Visito París por primera vez después de 
I la guerra iQué serenidad, qué I Sí, toda Norte-América está al lado de los 
Aferráronse  ̂ frinceses... Como sepan resistir tres o cua-irVRCBaes... vu uww,------- - - ,
tro meses más, no será ese cañón el que o 
remos, sino el de la victoria.
¡uaM e»b Castilla.
*..''»ffl®«S£íáS!SSsa^
} '  foob, inanasMemenl,, BO 4rt,0 toiM- 
f  gsrse enviando muchas divisiones alI 'Esperaba la conversión hacia la derecha de I su contrario y la extensión del fr^te de 
I ataque hasta el Oise. Tenía razón: Luden-
I  dorff pretendió ensanchar la~ derecha. Bus
I masas no intentaron inmediatauiente el
doma 
ca
í . s s  i t t r  
“̂ 80 del Mame. Tampoco empujaron 
siado por el Este. Abátiéronse sobre m 
l̂ l̂rreterá de Soissons a Ohateáu-Thierry 
LÍentras la batalla se corría por el Oise a 
Noyon.
UGUimMODEIOIA
L o s  f u e g o s  a r t í f l c l i l e s
'.‘. i x l i a s  io-minosos de todas clases. h®y 2 .
lo sirven para Iluminar el ^ jq»
clóno sorprender en la vanguaruf
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
J u n t a  d e  s u b s i s te n e i a f l i
E« nuestra Informafiión dé ayer d«t 
oismot que ei Gobernador civiL Sé flor 
Ssns Bhigas, se dispODÍa a reaUzaí una
excursión a Vélez-Málagi; poro i« lle-
„ « •*« a nuestro puerto del deseado bu- 
^ •““ Caoá .“̂ snof», h3 hecho que de­que
* lamedi&tamente que suptl noLCia 
del anibo de dicho v a p o r ,  convoco a 
la Iíinía provieclal de subsiatienclas, y
a las cuatro de !a tarda sé réisoiafotí en aia_8v.u«-----------alcaide-Dalfl-gu despacho los 8ifloM| _
gado de Hsciend#, Méríds, BanOres y
Ss trató y acordóse el reparto de L f 
2 268 toneladas d» trigo srgentlno, con­
viniéndose en qué una yez conocidos 
por ia Junta los gasto* ocas! o nados 
por la descarga del cerea! y transporte 
de éste a lasfábiicaspara sumoucii- 
da. se fije el precio de las hatfaas.
Estas serán vendidas a los psnade-- 
roa de la capital,mediante bonos con el 
fin de qu9 en todo momento se puedan 
compTobat las existencias. ^
Los fabricante* han presentado un 
i escrito a la Junta, offedesdo gr&tuits- 
I mente locales para alm«cénar lO.OCO
toneladas de trigo* exíranj «yQfl de íos
El mwriioiú inglés vizconde French, que 
ha sido nombrado virey de Irlanda en pre­
mio a los méritos oontraidoá en el frente de 
batalla de Plahdes "
Escribo en la máñaná del Lunes. Bl Bá-I bado y el Domingo se ha notado un prinoi- 
" pió de estabilización. Pero todavía no han 
entrado en fuego más que unas cuarenta di­
visiones germánicas.  ̂ T a a «
f Fooh sabe que aúu dispone Ludendorfi 
de treinta, por lo menos. T ha de vigilar 
mncho para qtto no le sorprendan un sec­
tor vital. r, %T .Fabian Vidal.
Madrid.
zapádor7fmfná?oraŷ ^̂  iñ¿oFte ef Gobieraó adqúlíidos
‘" s í íe o rd ó d « c u e í ís  í?iofrMiBiitB- 
to a la Coraliarla de Abasieci?ilí»to|. 
La Junta quedó entorád# ds ua té.e-
todo, para hacer señales L01 frecuentes 
cambios actuales de los frentes de
S;rheéhoTme>doVrecarla^^^^^^^^^  ̂
bJes.Iaa comunicaciones telefónicas, y asi 
las Indicaelones puramente luminosas cons 
tttuyen 1* más senclUa y cómoda dé las tele-
graf ?ai sin hilos .
Lo mismo los alenianes era
„lean estos artificios en condiciones casi 
Idénticas y su construcción, análoga, se basa 
en las reglas de la pirotecnia clásica. Lo uní* la significación convencionalco secreto ,«3 al ad-
que se da a , 
venarlo no se entercí 
Empleánse coheies-s8ñales_ y cartuchos
señales y bengalas. Los cohetes señale^^^^
jos a una larga caña que sirve para dirige 
los, son exdctaraentéjos mismos que *e em­
plean desda hace mucho tfeinpo en tiestas, 
romerías, tte- Llevan detrás un cartucho
grama del Comandante ge«ersl de Ma- 
R.,_ _ _/t„# üíi el vsnor«mOñ“
D &
C R Ó N I C A
C a t á i u A a
íílBAHDtllUaDEHRA
Es tan fu8;az como abominable el 
poder de la fuerza. Y los hombres que 
mantienen perenne su superioridad en
Vno  aquí, eaíá visto, todo »» pre- |  ^"^bíentc*^ social que les rodea, son 
«ende que surja como poz enoaato; I realmente aquellos de facultadas supe- 
qne todo sa haga eon unoer onantoS £z- |  riores, no los que intentaron imponer
DESDE PARIS
U n  g e r m a n o - a m e r i c a n o  
h a s t i a d o  d e  A l e m a n i a
S INTERVIEW COK OTTO KAHH
El mando alemán tenía sus maeas de s ,
maniobra orientadas desde la. Fiandes al I {De nuestro corresponsal especial)
OifiB El eiároito de ven Arnin guarnecía la |  Desdi hace días hállate en P»n* “ r. uuo
S K p ó r t .  Sudoeste de Xpres. El da ¡ Kahn. el banquero máe fuerte de NueTmŶ ^̂ ^
von Zuast la línea Sudoeste deYpres. Nor- j j”’ Sin I obtenidos por pro’cedimíeútos coaocldítlmbs
te de Arras. El de von Below la línea Norte s P/cet?glo»o- dê ^̂  ^s®vanky ni mucho I de todos los pIrotécuIcos,raedlante la nieic a
lllja,partlclp8ndo que « f  .
te Toro» se hsü embarcado "«é
vos, a la oí^den de doa Euscblo 
do y 56 seo, a  la de doa Au.onio Vi­
ve», do esta espita!.
So estudió la solicitud «levada a la 
loiita por don Pedro Midrid y otros 
mdustrisle* de recob», iátersasádo que 
M fiisfs el precio de la docena do hua- 
ve* de i t  W e n  2‘53 péseUu, scor- 
dándoiu desestímsfla y m^níensr la ta- 
de 2 pesetas la docésa de huevossa
WlUU mu» ----- r jel resto del aparato E«te, poco después de 
llegara !a cima de su carrera, qüa puede al­
canzar varios centenares de metro»,despren­
de una o más estrella», sostenidas por para- 
caldas y cuya combustión puede durar ca»i 
treinta seguddos. Tales estrelles, que cons­
tituyen la señai propiamente dicha, pueden 
ser blancas, rojal, verdes, amarillas, colores
oira todos los puúíoi de vests, 
*' P o o a c a s a
da los periódioasi,
" prensa es la pziaués. L? p??n- 
•* debe decir esto o squollG—exds- 
todos—L»s psciódioGS pueden ha- 
Owmucho.,,
Yien sfíctr, cuando los perióyaos 
enante puede», si* reaultar pa- 
oausa de la aputU 7  de la in- 
púbiica, la* ectidsdés y sor- 
■s llaáiadasi por su raprósas,fea- 
í^o s«í «i-áticss nl lRdííetsutea 
•lft|tĉ !T.c9so5,' ■ io ernzaa; d@ ferásOs,' 
!^o íá iJaezan  uéa Iséientí^dióig, y 
.Éh» todo contiKÚv en el mismo 
11̂  eitanoamlsBto, de ptraliza- 
. trs^áudoss 4« iaiereses 
^flolectiva», feo eorrespoadierira 
isaae* - que deben ̂ deféitderíoi 
iU ad, los arrestos, las inioiatives 
Jlttasé pueda llevas a  la ptáotlca 
beneficie a las clases que repica­
se por medios violentos. Y es la vio­
lencia triste debilidad de los hombres 
que al verse engalanados con 'a auto­
ridad del poder déjanse conducir por 
el error sugestivo de la soberbia que 
hace empuñar la férula del mando co­
mo tüoremo medio de gobieino.
Pero es necesario predicar contra 
esto para que la razón y la justicia ten­
gan prosélitos, cuyas conciencias sa­
nas se opongan al silencio cobarde de 
las muchedumbres sometidas.
de Arras, Sud del Somme. El d® von Mar- 
witz le líaea Bhd del Somme Montdidier. 
El de von Hutier la línea Montdidier No-
yon. " ,
Ei mando aliado sabia que________________   ̂ las reservas
máB S^rdas y numerosas del enemigo esta­
ban delante de Amiens y más especialmente 
a retaguardia de las divisiones de von Mar- 
■witz. Podían, pues, con sólo una oonoen 
tracióa de 24 horas, dirigirse sobre Amiens, 
sobre la linea del Avre, sobre el sector Mont- 
aidier- Lassigne e arriba, sobre Arras.
Foch teínía el ataque alemán en todas es-- etí-
embsrgo, Oíto Kiuh no e» yanky  ̂
meuosf sino alemán, no sólo de orfgen. sino 
de nacimiento, ¿ues vfó lá luz en Mannhelra, 
ciudad dél GraiisDuCado de Badén.
A pesar de ello, desde q<ie estalló la 
rra ftté ©ttd Ksha un predicador entusiasta 
de la causa aliada, a la que ha venido prestan­
do inapreciables aervlcfos. ^
El ceso dé este banquero alemán deten- 
dlendo los Ideales de la Entente en contra 
délos de »u propia nación, blefl werMla 
uno visita. Y se la hice ayér en el Gran Mo­
tel da la Pieza de Vendóme, donde se hos-
Hoy, cuando litigan las razas pobla- f  - ^  
doras del mundo la entronización del Noven v Imiens y éntre Amiens 0 
derecho o de la fuerza, con-Ci alcance |  Y-tea Un asalto por él Aisne le parecía 
aterrador de las armas I « e ¡ i - , o s o  estratógioameeté. Tal vez
de lin pueblo utilizando It^s rigores de 
la ley militar, és en extremo sorpren-
Kahn ea un hombre delgado y de as­
pecto joven. Su gesto «ene algo de^la frial­
dad y la corrección del gentleraan británico.
imbTtwdá.^¿sí he^equWooaao? .Aán “O 
es tiempo de deoirlo.. Rompiendo 
Montdidier y Noyon, los germanos
entre
abrían.]
irac tim d  desenvuelta de un G o-1 “ “ S “  S 
bernadof óé provincia que ha^ |  ^ ^ e Xprés, el camino do
eos los sen.imientos de su conciencia |  Oalais.
W mía  ̂ .    1-* N ̂  Ami
festejos fie Agoato todos úioen 
Ŝom útünf, benafiáasQS 7  aecesa- 
J r  siá émbargo, hadía se ocopa, 
Rf joji qu* tíenen mayor deber y 
de procurar loa modiog 7  
que Se réaíiooB.
rectilínea. __
Es un caballero catalán, digno ejem-
Pero rompiendo entre Soissons y Beims,
Bólo conseguían formar y
su acento apena» recuerda el tudesco,
mentón cuadrado, la frente ancha y penrotl-
va y la mirada grave y t r i s t e , l ^ I r a p t . ^ -  
slón de un hombre que ha 
por una profunda crisis de c ^ ^ U i  pafa 
poner—según impresión suya-r-.̂ ioa llama- 
mientes del honor por enciraa de los llamlen- 
tos de la raza.» , ,  -
—Me pregunta usted en qué forma ha evo­
lucionado y debo decirle que en mi no se ha 
operado evolución ninguna. Guando, hace 
treinta años, abandoné Alemania, la ponzoña 
del pnislanismo no hsbía echado ralee 1, a» 
menos en el pala bedsnss. Dasda entonces.
de determinadas sales metálicas 
Lo» cartuchos-señales lanzados por armas 
de fuego están constituido», desde el punto 
de vista de señales luminosas, de una mane­
ra análoga. Sólo varía el modo de lanzamien­
to. Disparados por una pistola especial de 
bronce, que emplean los a emanes y los alia­
dos, loa aludidos cartuchos lanzan, hasta 
cerca de 100 metros de altura, siguiéndola 
vertical, «na estrella iluminadora, con« sin 
paracaídas, y qua en último caso desciende 
con gran lentitud . .. .
Hay que añadir, por uítírap, a es.o» apara­
tos, las vulgares bsngalas que se utilizan. 
Igualmente mucho, sobre todo para señalar 
su emp'azamlínto y que, per . demasiado co­
nocidas, no hay para que describir. ,
Si ahora, al lado de los artificio» émplea- 
dos^TBJas señales, examinamos !o» que slr- 
ven,pára la iiuraíuaclón, vemos que éstos van 
pábvistos detáodb análogo a lop primero», o 
sea de cohete» alumbradores, con varilla o
M e d id a  d e  p r e v i s i ó n
Después d« la rcfereacla de ío t e j a ­
do ea la Junta de subiUtefsciSfi, él Go­
bernador ao teala nada que oomunic&s
a los periodista*. , * a»
Diio que h i recibido u5 ? circular da 
!a Compañía alemana de E |e c ^ id jd ,  
participaado que a partir dd  día 15 
cofclente, suspenderá el sutvJalaíro de 
fluido desde las 11 de ia mañana a las
4 de la tarde. , , '
La que no ha veaido aua es la fQSJ 
orden relativa a las elecciones de loi 
distritos cuarto y octavo de Máitgs.
Recibimos una carta del señor direc­
tor de la Compañía alemana de E .ec- 
tricidad.en la que nos incluye una cir- 
cu’ar dirigida ai señor Gobernador 
civil de la provincia y al público en 
general, en la que se anuncia que, a 
partir del día 15 del presente mes se 
verá la Compañía en la imperiosa ne- 
cesidadide suspender, temporalmente, 
el fluido desde las 11 de la m añana
trlaí, ‘comercial, ¿ientífico y  w«stico 
debiera estimular a todas ^asftegioces 
esp4iñolas para despojarse de esa aU- ^
tégico, 
sióa Bobre sn aereona-
cuantas vec^s he estado en ral país natal, ha permitan al ?aeñaládor ser advertido porcuantas vec-sn-es«uo^^^^^ este envene- aquiTo» a quienes habla, al contrato los apa-
♦ ♦
de la guerra lnterrum,>i toda comunicación ^  nudo siguiendo la lacHnaclóa ds 45 grado»
sv*%ss.-U-S:«ía3:'II trial por ía estación y otras razones, 
I causa la suspensión menos quebran-
i  *°Esta medida de previsión obedece a 
I Jas pocas existencias de carbón con 
í que cuenta ia Compañía, a fia de bus 
car economía de dicho combustible.
La primera es que, en ios cohetes o cartu 
chos Iluminadores no importan los colores; 
basta que sean de luz blanca e Intensa La 
segunda diferencia consiste en que, mientra» 
s lo» artificios-señales son generalmente lan- 
: zados siguiendo la vertlcab da modo que
^T Í^V  '  ■ ^ " ' " '  " /  '^-í i  "•-r-̂ 'î  ̂' Í̂SJ,Í' -»V r  r*-̂ . ■• '̂rjr'' ' "
^  '•«̂ ■á̂ lHír.'i»» & >«3
T \É =4 J) t . ■• íqui^á 'C A usa
Vi.
,A ® t -
P~raĉpiC»CJjKpwjfc-Ĉ
I r ^ - '  ■"
?y a e a b a  ] ^ p  d « 9 i | | i a r ^ a r
c e | M  I M  I o  o  j ^ ,
sd r '
l A  J iR Í E ñ i iA
v a e s ír a  enem iga
, , -i^sn
^  ' d @ r a s , K i i | c
u  sofs la s  enesKlgas 
D  ’t a  Aî ERM,%; 
i - S 3 3 3 q s : ^
gSŜ gSg^iWiijéiwiifa ■
como üen® el orgaaíímo psovindal ua 
Arquitecto, jfomsía la cuetíióa a! Crlto- 
rio de otro.
Tertntoa
N 'V  í  íi ||||B  8
P Ü i
i .JE 2 . P*̂ oposl«»do que POE el
pecoico .dd Ayuntamiî utd se hág  ̂uu 
recoaoolffilcnto expenso y detallará de tef^bras^ . . -
®li señoí
f  d  da oaife socorro. 
SipÜdjsfsfĵ s laueg*
El Señor Ba?z& Medina as íameeto de 
que no te encuentre en la prestd<íKeií% 
el señor Barranco, por que lo quó 
da manifettar iba, direcísmente al &í- 
caíde, qomo yoc*l da I» Juníjt da snb- 
8l8tencf«8.' ■ "
' eí actual prasideate seyñtú /iftrrvA /ija ?.vv- ^cá fll^gá.íle iqít palabra®. 
* f jPojí reoianíe 4Ispoi!ci6n <
 ̂ -TN?.!« libmr/ > I tío geasrai de AbasteSaieáíos sf o-'.Toda la obm ds la sntotíl(?b®iea5a de ’- ------ " - -
á f U B t m l e t í t
ani«n«-r» í ■ ‘ - r - í^§i8 1* intefvencí6n de las cosechas de
i 19 Is*’!*'»»; par» que se hairan coa pfóTsao quo sea reapifeío s! laŝ o de | todá claridad l&s estadística® df evfa 
con&íruccioaEíy valofacl^n^d? traba-I tegelas. ®*̂ ®°**«̂ ®* ««
“ ’**'*"- ,  S» enco«.k,de ’é N  i.bo) a !o, , 
E8ÍHex-*cío todo fcut^frí^  ̂ Ayuntamismoí, los eoaSe» por Compro. «
a s u N i n n  E s i ) > j i i i ó i . i iFABRICAS CE ABONOS, DE PRODUCTOS QyiMfÜOS 
.  ,, , „ , , ^ SUPERFOSFATOS
Qapiteu Social enteramente desembolsado: IO.QOÔqoq de francos-
PARA SUS COSfPRAS JSfJt SUPERFOSFATOS, BXIJA LA MARCA m ^ ¿
^'iclá^ei!____ .
Yó í f̂ ato Ib qué se indlĉ  .
I .Vato|r̂ <v1&|ivmafc8tia.l8if,
I ' Prometo Como maisguíño y 
POí el ,aicald§, geñor Ba« í de que Málsgii biya djha ........ . _ . 25.000 duros. ■
eres dd
l«a SQSsóai CÍ8 inyrQja
Presidida
ruís^o Coidob , se r«aaió ayer la Cor 




La com Jülesdóü »do««t<í d¿ «a vicio 
de Rulidad y setía convefíleato que el 
alcaide, quy coa íanta tíf-cuencia vSsItií 
al teñoi Gobornador, Je iadicam a ésf,e 
que iJoaasía ai oficial qus redactó ei 
escrito- p îú &dv€4ti@ Cíiasp’a la
OJdp ei dictamen de doi feírsdo* qué 
wic» pueden ser el Consultor de 4a
e-
ĉ gunda convocatoria.
Cer.eüi'fkro'í * „coiiô 'j?5i«$»  ̂ -  cabildo ios señores 
- -'£üi««tesr;
 ̂ Cordero, Qar-
del Texeh»,
U S Í f  o®"*'’ Cuadrado. Hl’
Molina, Zífra MíUlKv.s, González Anaya, Segaíerva
Almsnáfo, Garda
D'e  a il í
;  Corpo?S“ y e, . . 80,
Si iécrfeísrlo }gg Iss actas de Ir se
I Z i  celebrada el Lunes dé la pre- 
■ aprobándose ambas.
Garda Cabrera deass- cono- ' 
c« es csblldo:'
S a  fré preíHente:,.
I *  "  a o fe „ o a S S ^  S í  S  WfiSKR si alcaiaB.  ̂ ^  “® "!“ * « 8i^.»,i,!a
Hsy U# peqiíeño diátoo oníre am- V ,*•>“ “  <*« Wl>»líe#aí».
bss ííBoiesy iejpasaadlosInii!#.,:' "I” ® hab la 'a»br '6 la  tueam 
if ém am e ' tí . ^*§«,8» ea prfai®, iérmtao, b» oBcló
« i o  do u ^ n tr .
to no h«n 4 e conírfbüir a fot buenoa 
propósitos que haya íeiiüa d 'u&njc 
Vaitosa al firmsr esa a!gpüstoi$% 
Exlsíte ci c.díerío de qus g® reüice 
mkídai por los íilcalcks pf dáqt 
creo que diíbeconñatáa a per6._ 
tengan el máxlmun ds hcínor&bl!
Q01̂  B3 MUaSi
Wbrieaa modelos en VA LE NOIA, ALICANTE, &EV4L4A y HALiMSA
•̂53 ' mi
BS^FFj poi (
•i Medifeg gf&ts is cues -
f»tlón m m  aspacío legal y prooone qus . .4®̂ »putud.
i  ó íaS u "™  coB tC fjdo!. a im !-  ^ P o « .B d o  on fa lo  y  p o , fo qufc « , x
í BlatríUvo. .  ̂¡auaicipsi & Mai
Kavioioa COMKEOIALKS K INPORME: 
APA R TA B O  P O ST A L  6 9 0  
m^mmssmassmm
A tc A L ü ; 73. -  m "M ñ m
'T^LEFm,0 S. J.368
Murciano Mo > 
reno, procede enísbliés el recurso con* 
teodcM:o admiulstfstívo.
Se sorueba lo propacsto por ío? 
norea Gatzá^ez A^tf^ y Bílíís.
Qaorsibi» d e  ps«^8Sa£en€@
0! sofaldo «s atíeenta ñé la presiden­
cia, ocpp.sndo su sitia! ci toECer I
te de aloalde §eñ >r Qa$ch Mcreno, *
hube de acordsiBiis del Servicio 
hémfeo Cstosírar.
^ 8  ayudantes de es» ofg^Slttl 
podían practicar esa intofvsocida'^é 
le* cosechar; el Ayütiíamiejíto 
 ̂ ifóne i ĉiiilad para dlííglííí',3 ? ©g?* Ser-' 
> vicio ígĝ ofiómlco, que lo .:« ic!to del 
de H'íiíieada.
Et e|^tÍelo ú f K kb b lic \áz por 
los gyu^antesMet Servido Agaa4- 
niíCO ,Cst3#írsí, no íepie^jaísrí.!! gss* 
topara eí Ayust^mlíaío, y ca?o Ci há- 
b*rlo, ser!* muy.ésciísb..
P«ra toda iái provínd?, óa 
o-efcia encome^défsa esos j «}  ̂
repetido Servidlo Agíonósüico C"'-̂ s8- '
iS .‘: ^ r 3* g ^ a g ? S ^
8 8 R H  r a s  R I O  A
^ é r e / B i A  m  P L A T s m A
PlUR áa Ir Oonsiiladóa, nftm. 1í. — Ifurgaia da Ir PRaiagR, a á a . 1 y 8. - r  BIAIiAdA
ás ueciaeitt 
abreros alMlenteti
MsVedín, fosé Sánchez "Victorio y M
S y j|fe .ég a iii£ ^  •
^*f^b«4í^c1il^eblo íi'notable b!«l 
deJorE?pior«dorés maligaefté  ̂para T 
áir R,la pitareAán del C o r ízrfijésú ' l
jP
nombrado guarda daradoíij 
térjnitto de Véíez-Mátaga, José MiKá̂ fil.
ÍBeeifin más eétdbraá^ y axqüisito
Bata 'Gasa tiena oopioea; >VRidodad de-1 « i r — 'v®M,*vu»« UH üUeios artisiioos para eapHeho v resalo! 5S» 
alegMíesMaradoresBon peripaiienteBxppBaiónae los frábirioS qué^aae. '^ ®
PMrI os oompradores, las mejores mareas en al 
^tem^de Belojeiia, garani|zwclo teda eompostnra,. por jhfíeiles qne 
IwSSAi reppUoxones, ai^onómeteoB y erenój^afósi ' ‘ '
Jfflirwrla d a  a g o p iL .I . 8  i u r a i d i i a s  y  80*. 
H a p . . t o  «■ la  P a a lo g a ,  I ,  fc  p i a »  « g  fe  0 » a a 5H«oi*<^
-  ~  M A L A O A  —  -
más senoiña hasta la da eoo*'•> lá
m
P'S- t£
jeRi en relojas da
T.  ai.» -A . - --------------- • ' 1 m3^m ú  pago de lisLí !h?rcha del señor Bsmneb C6r* • p«íst#t doaadsa por 1» CorporS- ^
■" ' * ‘ sido Itemrdo\, ctón para íô jorror a 1p® vlotímm de Jos '
Don Pedro Kraus ha solicitada de .as 
Jefatura de minas veinte pertenencias I vi 
arta de cobre denominada .La Tuanc/i 





El jaez de ínatrujr’'̂ ” diitíitc,| 
Santo Domingo díiS Miguel 
{*) «Ei Pescador*, para que ingrese é cárcel. -
ELjaez municipal del distrito dé 
8 don Juan Jiménez Rentero, 
tincaeión de ¡íentencia,.
díl pre­
sólo I:ic.'s.'iy de alcaide don Aifo-
*í p fe i i ' .« Frf7á ¡ n u S n £ " " ”̂ ‘’“
^SBfi^ntos d e  o fic io
Sg rsaiit 3̂ as ©stodío de 
?scdb d-Ítuídics US i S t o ‘  
ele Bárcelon? -^s AyuRtansIcato
d l f i c s c ? ' ' c o n  lamo» 
Ley muaicipRl. ^
de! N-go"ctado d! “r ® “ «MmiCcIÍ»R  B?neñcenclí>, refe-
í , ^poísfeioaes a las p aza* de 
S^baUeotor MX.boratorio Mniclplt
y auxiliar gupemisrasio de! mÍ€a|Q,
El aeñor Ba^zs «a ooops ^a este
lnr 3̂ F«riH9céutÍcQ raa-
rt«, í?*"* ’  «’o» Refeel & -
.^M tíSlaí UnBCO,tfs.- aá ■,. l£Hndc»ví'=> Midter
^  Medsis, relsclonada coa ague,s da Tor í̂iaioliso». «“swasaa
Qa&ag enterado el rc„c p  „ un 
ofecio m  Drocuradr... I« Corpora-
cuyo oScío queda enterado el ssbl'do*
' # / f  h m u  é  b .
CopklÓa Jurídlc*, rfcaidb
ctonadí del Gas, rél -̂
f rn i  f̂  P*«® sustraído en ipg
firo.e® del feSumbr̂ ílo pfib’íco-
au’-nto el sí ñor O ¡ 
múc, vuelve a quaa?r sobre i0T jjijis% I
por ú V5-Z, lilijroíS 4  ̂ i* mc’' í 
ciosacía comisión J'iffdtc*̂  cu í-íusto  ̂
rtf-* fí k  eos tí? a 1 /"jj í r^u  > tí?
tíkí'.í rone^jaUcrc,; 1 L
rsc g Ĵs8? v/rice f” u n 
T..ííibí©i qufd o b j*'
iO a H mt^cU  Oo 1 z
í#i s ricflda r c 6*t̂  í r̂.
fe h  ifcvotoijdt! Til ?xp
Pití3 n fkCom ifjh fe p i er̂  U
d«]“* S'íC!**'rí f{ p f-
durt^rt  ̂ di» «"tftryiíj ; v
p?f'í©í,re R, f? ir d n 
Is lanfa. ^
E u ítmo síurtío da loa
íbiducle de que *áa ao haya lie- 1 
^do el dinero lüitnicip&l a manos de 5 
6*38 victimas. I
Trata después ds la cuesfiéa de las f  
narloss y díoe qu© ha ilrgado a este 5. 
pe^fco, él yapoí «Gaí?p, -Mépqr» qae
wae un cargamstŝ  ̂ trlgp^argenlino, ' 
4el cualjq̂ iedarán en Mábgá 2 268 te* J
ceiad®*.. ¡ íí
Con esta cantidad y la que represen-
ta el lirfg X iicfeü.Sí*o en ios purb*o« de
M a v i a
R lé iU B E i íS  7
Él de ÍRSíruccién deJEciia, aaií| 
nillq el fargo», para que ap c q ^
prisión-
!  lu á t  h  iem iirti
SANTA MARIA NÜM. I 3.-^MALA&Á -;-  j
^ m é m M P 0 S é m  a .  •  m á i m a »
Ar^iidaras de tpdas elases DIpósitai
íiO?®: Ferrqoamlas, oaatranatas y minas. Bandiaión' do brnnno.?bí)-^yib¿is por 1« guéfdiá^^ivp. rn^  Bandolón de bro cas
urto bapf?2 h-í̂ inas íí̂ ŝ b V / d ¡  5oMSrla%tteqVy\^^^^^ ®̂
I?  ̂ Metaiúrgiüa. Mai|ibaat8r—Bábriea íaseoíIoAÍTiJos,
 ̂  ̂  ̂ ctófl .4
íPí'íX I«t4’ír>sf gi á# 5$
P áif -X C L f^pv^tí- q íií Íenk« naíía  31
íaíSí-'qiî 'tss pén- ' 1
■' ■ ■ , : : ''-'í > í ■■/' • S
S8.-r4Bfleme*
Para el día 12 del acíuaL * ,
tarae, está citada dê segunda coiii 
1« Juma mumcipíd^<|0®c1idoff, a ... 
tratar acerca de los tsufttos .«iguíeriíesí
Expediente de pei^^p^éWr deijáC Mâ ia de tos AnguÍMf^peda  ̂viuda
**!S5r® M Corpora cidonT'élix de Aguilár ' n
Idem idein de don ÉilM éo4él Alaif Troya- .“c  v_‘‘m
Acuerdos mumcípales eoncédiendo‘“iP 
Inámovi ídad ai pc.rsonal del Aydntomleniixl 
y dietfudo reglas para proveer las vaca 
tes que ocurra»*: en lo sucesivb.
Presupuesto exiraCrdinario y reclait 
ctones^Qutrl el mismo
¿ s o o w a s  r f p i l i l i a
'f?£
V?»
B S L  a m m m
La cobranza del primero y scf 
mestres dcl año actual del rec 
trios extraordinarios, tendrá luc 
ayuntamiento da Cañete lá R¿J 
los días 8 al 11 del presente mes
í í r»
L r a
di ?£0?; t I
i4 r-.  ̂ V. !&
üjmh hî UMio le, 
fetofií êíf Cx  ̂fe nf-i*-
Q-H 
i i 1




t®'*' y <‘*'0 ‘?>=' coffralteta
SeeBvlaals
Caríagenái,
A! p_frn3TS(̂  » dcbá̂ 3í, $e an
Sai^n^spltoíar va lô s at̂ ñuE
:• cé
H *" tí’í ,!?•' (i fír os 4p ¿aj» Sdt%
'M í *  1
císsí-fe «c jí» p|a
g «- i^ítto.'tcusiijsndp co «rgd̂  1
 ̂ v̂ ásyvrmií'rifĉ .ija» |(̂  " ^
,  Sí o# fabacrfftk» de ha Íp^h pq éé "
I F 100. k m . \   ̂ U M m l -
<iû  ha t aidíí ̂  Mer̂ oí*»;
Al iotpwHr ■'
Fíii^p®l€É»í« é l  mmsiê w* sp <̂is!e5s§®ii-
. > --. ̂ s
J Ü L I ©  G O V %
mi úafUa (rni&s Especería) y Manhmté
*4ií^^á!8 i - i  i^ p o o io s  i® sdyoidÍáis
gyagaaga8;iieaiB»j»î ^ ^
El gobernador civil ha dlHí
calar a los alcaldes y agent 
dad para que presten tr̂ to i 
des a la Comisión de oficiales Vlfetonil 
de la Esencia Superior de Ou« 
de desarrollar una caiuBall»4|  
abarcará las provĵ icî s
— ffW ’
! ^ .  , . c c i U ;  '^ o lt  I  r
11 señor Skízs Se muesfrs dl̂ cot for«-  ̂ ^
Los provisprn̂  ̂porvenir
iE G c ié n  dE
ton Jo qus ae prtíend® en i do 
cíóa qué va en contra á«l $ci>©-4o do * 
todo éoora inamovi'ld&d c? os l«»>d..+ 
nartos do-ls CQvmmd6>.
S& gprueba, para pulicaria én «oci¿a.
o$tíato,toncSa de tos S J  I ^-2» se::íz§tí¿9§ por iidniiniĝ yagj¿g*gg j í f í*
» * f  2 M . M.,0 ,
Lo da la  E xp lanada I
Í.9 i «  í, moluclón d.1 OobiíráQ I
^?1 ^ '¿^Aífa 6 íá' épm ebi | |"̂ÍS#
fñortíel ̂ Rio Jiménez pide qu®
cañstea en sets los nombres d© loé 
cohqejgfe* qué gé.éuieHMréh. ‘
oitH cíe e»ía provine!.; en r e S S 2
ds !a EiSciS***^® ** ExpSrniJé
O© is i» ^ é ffe la
CdmuHicadóa del diputo- 
dq qéé l^tíégld^aéofear, psrtieipaa 
qúQ *6 ht coítocdílid' ®obicr»d 
una fubvéncióft de «.eeá^píá^ bára 
lA Colonifl Escolsl* nu&fî acff&• j
oír» comiíitoaéTók de! títórtíués
«"v.c/isiocienao í« huana f*'v7 s déLafioséxprfsando id aitoiiioí̂




bcuerdó aitoptoX^fnlrim conocer el
íSbWi ,ü f S ™ T :" ’.  *® ®*JtS q»e tra-
í» ??ser io“V & ¿ :  “ 0®'®
I celoua eceargafias de la eoasímceióá 
I del oóché cáJúfár, áceptondq la fornfs 
? prppussta pára ei pigo; ©! coch© será 
 ̂ arrasteado por dos cabg|í®rtoi,
I El señor Baeza propone, y as!
-; P?PVÍñi?Í!slSaiiííitó^tocó¿»
; dei carmsje, y oblfulda iá fegpuesto 




pe la Eftocióa ac«mni»««H« ^AíiiKEaaa ^»qu®ie que se ef®ec«tá hoy éa Ma- 
Hididgó Eapfldorâ em̂ ^̂ ^̂  ̂ malagueño do»
Oldi óompe&!écj¿5̂ ¿̂̂  Jiinilid Romáb Corlé», por éí éxito »!-
dé obras y mSíL^^rt^^^^^  ̂ canzadQ cors su novela «HÚmo», la
cpto
.cleisciaé de les grnhdea dofi* |  "̂ OftiPOB a su n fo s
q rte8tgia^dS{fBSn”L ' w  í ® **®or Q«dá AÍorales ¿íce «ne hi
diípo.iéadosB también h  ín .D íSló?S  - 8“® «oliclfi
>in ítapiMdo mqníclD.! o,f»'aaa  u í ip*! « m «o ciianlh ‘ Z 22^-Jf^^*"8 l'W**-*¥-*'W*ír« Con lu deber. >' 4“o »o cnapii. , ipoelén de! lefio, Cseorb, que figura ép
El Arquitactó vslofé I. Indemrizs i coBeipondlente de In o,;
I Es G í'yíía CAbf.-s dícíquap2¿
i!*’'i jcíííí dí»í c’-fSQ it f> íAíftA
' rg f̂  ̂ « u ,0 I
poggen los fábricâ t̂os de híuics-. '
periofiea piidkatoi  ̂ík-Máítgi.;, ? •'•f 
•'■; Eácíifíía'-'éhfgcñ:  ̂-Br¿5*-z'!3íy-.,pí-,sí̂ ne 
quá' »'• el* ■; íAyutito'iñî  ■ t
l®*y-.píit(fébs. ""
EOfeé.exíy^^as de irígo. - -
El sifior Peñíá Rodríguez l^ícpléia 
m  e|. debate larSideoir .que
5te t a íT  :
quy tes h adi|6| 0Sif| 
fábricas a difpó|íci¿a rfé la ja; 
s\^i!étonctos, pata moler éáe tifgo.
Se WH^Steprqotieatomr I
BaeaC '̂'-' ™  • ■ l
f^ Ja forma da Ĝ stumbré té
J i f ' J®”®* W®®v '^^obáBdose loa !^í?^|'^'cos^i§áéef- ■ ■ ' #sA?xí>
; m « é r q # e t ( ? 1̂ mo de les'f 
SMI^eS Baeaía y Pérés Texeira, ngra i  
s ^  88 confuya una :Kcéri iáaío aí I  
¿íSéddn-'dSÍ̂ Qimaalártmina. - -  i  
^9 IÍ|#’áiubto?: da que ^
« sesión,  H Jai ciSél y media dé la tarde.
deficiencias ebservadas éñ la organi 
ZACió.diAilos transportes, ja Junta, fa- 
cultó̂ â la Comlston Ejecutiva p^ts que 
dbsignara ana comisipn esg^tol que 
estudiara y propüs'cra las bases para 
la cfeacióíi de una Sociedad Coopera­
tiva que, de no remediarse aquéllas, 
abaetegi^ «ites uecei|idadea que sien 
te el comercio ae esta pfaza.
Se dióiSueii^^de las adhesioneá réci< 
bida$iy:se íé>am;ó la seilón, a las dos
l̂ ars ayer estaba S^adáe#iá Audie-jí 
a de üf5«ád* la Vi^^déibs p)níui|f( 
Buientos  ̂ i
Por Aonerdo dsl Oons ĵo de Administra- 
oioQ de esta Sooieá»d y de oiedob dol señor 
presiilente da I& Comisión loaah b® ruega a 
los pvñores Asooiados residentes en Málaga 
y cuyo nAmero sea Antexior al 182 928,oon- 
Cttvian por sí, Ooxao representantes legales 
o beneficiantes, & 1» Asatnbiea general ex- w
tía0rdiae.ria de uoioa ooen/oQAtoris, quer se - ñoras de comenzadU
há calcbrír el día 16 ¿si oordeaté ' :
lamo, a Iss 15, cu el loo&j que ocupa la Sa­
ciedad dé Oienoiás, PiezA du Ja Oonstfin- 
oión, para tratar asuntos de, verdadero inte­
rés. ', . . ^
Para asistir a dioho acto, sólo prfeoisa 
proveerse d  ̂ Ja oorresppúdicut® papeleta 
S?v mediante la presentación
fieJaSbíiJá" éW-éPwtiiíc^o dél^SIfiti^ia- 
I^|eiaia^,'í¿Slto"'¿Rp 10. «ij
B dA SgU ^ A tobo.,
rabies hasta el 14 del a c M .  ̂|
Los señores que no pUfián ksiíítií‘% ^ B 
drán d eK p á^ r wefHKWot^^ eoeio, pero *
Mfambiéy ja g ü e y ,I tf .  1» pa-
Cí
slg i “ u
Juzgado de instrucíótt̂  L>n'
Sociedad «Fassmqr Toussel y'̂ LSocrapafiífti' 
y don Abrahan Bsiiíamr, adhre p ĝo {!■ ‘ 
cantidad. o
Juzgado de SAnfíy>Oinwg0, de ebta 
piíal. qoña, Yiñrs y donín;
Rosa Arnosk Qamez y ptrrs sobre cebicH! 
de cantidad.  ̂ ?
i  teqúera.
El-Seerrtáidp dq I» GogiiBión loaaL -Sosé
Moh%a ^íi|z'^2s, I ^ í^__  ’ í»pe-utjí,. ■ W-.-W.fcAi.
i m m c i t  l a t o a d
ciÓKquej2QiB¡¿ ¿ :¿ :'';7  í ^efidéldto. ™''*
9.600 psistos, y ahora la Comi?ióa\D° ’ *5 «-??teité ^el Rsgisífo Ei8’
v n e t o i t o . t o . J a i a ^ « ^  -38 OCO, ébtííosk c!f¿a de




.̂ essíe, extraño que toniesdo
i Había e¡ señbí e«z^nlá dicieado que
tAycíhif-C&^n iffefecióa^S'teíiitomo
f jp t  d  ¿teS él tÜirci,^' Mói'Sf'sS'. V 
:*v.íesudva qu# fausto q i«  Ó̂ to 
«OBCurrir r cg lifdo, quída ía íeocíó» f 
lobrÉi lí¡ '
^ 4 MV ti @0 ’"i <s» lína''í.'ii' b 'm
P #  *í l í @ i basta50,
Bu h^a nn hon% r« ^e  ^ eltonte ana 
m jsptt po» vaiM -dá^^áa^gi^™  ^
 ̂ : '̂BAXiBAMO OEIEBXiAy,
k>K]íÂ /̂ '' '■"
í? .S !& 3 Í - “̂Bá^irago «i)rieia4sxU t  ^
S'crnRñíla M c.? ds <̂F.5 X-teysív-,»d í̂'̂ 'síZ
í t' cetobrdí á«ÉÉaaoch@
I Juma geüerígammpmváriil co® 
i tencía de numer«sos asociados. La Jusi' 
I ta quedé enterada dte lo* cpnactos déa* 
í rríítosiÁ y -de las á»ealittn«pycBlfehradas 
i paraau rê Qlû ]̂ ;y.)|0q|7̂ i^d0 un'voto 
 ̂degradas a la CqiútoiéA Ejeicutiva. 
i En ordem a tos dificultades con que 
toopieza eJ tráfiqo mercatítUí: con evi- 
3T con’posibtoe irremediable daño al; puerta de
a? %c!amaciéni rífa^l-
tar ampliamente a la Comísiéil Eiébutíi 
va pat a que adoptara cuán|as medidas 
uiSí*¡t2 'PP̂ rjunas a fin de asegurar M
mente ios derechos de éítos dtíntribtt̂
fsm es . ' ' - j_  ̂ ..«
. toofcreradaja Juñla dd jciertas coacM 
agresiones oofiaetidas contí^ 
^^gc|o^.aaoí:iados, s6 atotúú que' la
é ít'^ua*' i'»sf̂ uoBtri»4"íí/ p?rte en 
3í ?!,rio- ineuado "por Lt ,aucoiid;̂ £íi§aéú
'^ u e s tt |f i  poT: varibsí<afi0 ' "
Pira su aprobación ha siilp preaentodo 
en eáte gobierno Civil, el rcgtoraenio ae la 




Paraboy, a tos cuatro de la farde,
 ̂ convocaba la Junta de fispcdáculos, 
Se/eunirl ¿p .̂ 1 despacho dcl gobernador,;El 
4 brjo su presídéncto. '
ik I  de la catedral la llamada pro
|l I í*® la Octavâ  íécórriendo lá plaza
M r l p ^
-  -^éS fe^nSm .t?^
j, dd Obispo, cáílés de Molina Larjo .yfian- 
fe' ,: tardía, entrando en la catedráT̂ por la 
|l „ puerta de las cadenas.
I g As!sUei®n auíoridades clvilcsy wnitarcs.
f  1 1 La *9?c®to* llegada ayer S Máíaga trae
* I la relación de les 252 opositores d 
I dbs aptos per el Tribunal que losj 
I para cubrir otras tantas plazas 
I reŝ ndmlnístratlvos del Catast
I Se ha recibido en este 
' leil decreto facuUandoto%a 0  
? Aduanas para admitir ctand 
zantes del alcohol er^nÉU^ â 
cíer sulfúrico, el p et^ w '
mentína y la creosotâ 'î Tas
titucíén de la gaso üíav'
'*■- ‘ ■
wanleamanloi quihitoimiiuta:: i»ttoa..sisnB- 
nSfitosídétiy
En esto real ídectbto 
nes para la tenencia, fabri
Cíójí cto dichas materia»,
Rfmwto
La Comisaria general dé AblSíee 
tos, en su distribución mensual de 
na, ha asignado a la provincia de Málas®.
por todo el mes de Jnnio, 2 500 liíiC?.
J?ejad de administrar Aceito de bignuc 
pe bacalao, qpe Ips ínferaaqs y Jos niños 
•bsorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga poilqbefio lo digieren. Reempla- 
D£%I------
.'̂í- -liiív
J Í T ' H I O '  :
''XjBSaSyé'Va el 10 fiiás 22-3.
i
*: A .
î at.-rSábaî á ' '■ '" íbaá'MÁtóÉo, 
Ŝ Sííh'ÍWto'iuo.' .' ■ 
■ f̂ BíPiílár'Adítr̂ .trlcB*.‘ áiü.*'
/•̂ ‘ . '■ r' . {* '̂ .¡¡ ; .i
: zádiópérer VINO E ̂ IRARD. que" se 
? «ncuentra en todas las bnenis farmacias, 
J  agradáblc ai paladar, tnás activo, fácil ta la 
formación de los hnesos en los niños de 
I crecimiento delifido, rafimato el apetito, 
I jtobv» la fagoc^t^, P  mejqr tónico pwa 
tô  convalecidas  ̂ ly iin^ia, en la tu 
. oercuioSís, en los reuniKtismos ¿y.j.ís- ‘a 
 ̂ marca, A. ^IRARB. Pa|:fs. ,
Cura e! estómagb e íétéstÍno ‘̂ d
Estomacal dbfiSlb d« Cirlds.-̂  ^
.......
Elixir
^  >.-y~<,f V̂  “c , *< í"J5í5̂ r;-í. , i '"‘1 ’' fS  ̂ ,»
f  'M ‘ ,tC . : . -► '••̂  ,-s , J ~ .= í '■ 't'
v>c-
||̂ ĝ L|Cf̂ 4:!r?,,]É- pediilco' ha csu-v
Js Um ftV̂ 'i?.y cereaííi» p’éídld^a • Oí d« tí€8 oiU'‘oafli8 da pcístaa. ? pídáa fiftxííSos a Qoblersío, ?
'J
3f*—5s ha goifedtftádp Is iiuei- I 
 ̂ i  ids trdbs'jk^ctiís gn ;=
io dg &lgoú4p I
I
1̂  Coroüaa hwgigsn oua- i 
.Ph?ej^i ,,d9 ^:i!^aa'Lg|tsl3, i 
do ai^g/iíp da jpf̂ naJ.  ̂ I
ÜáÍ8fa*a|p^«i
Q^iUñ’̂ ,— Hf r. líí g^d *, CK VftíKis ho-
«Idea dfi Bíigny y da la altura sur, p£?o ! TamJsia didejido que el clércfte es 
IOS lugieies coatraaí&oaron, recuperáu- |  ^Igqo de qus ae !g cuide, y háCe,a to- 
 ̂ I dos tin líamsqBíeüío pira que, puMtas
 ̂ Al ureste d® $alai Saphraiie los |;%ua miras eií ía altura, prescfdan de los 
*̂ *coBqül*íftroii e! terrsBo-.; prsjuicios de partidoyauieaiuseg- 
perdido por la msflMSi.  ̂fuerzos para lograr el eiigíantíiclffllcn-
Paríc iíígtés. Se haa librado acc io -p o  de España. '
Res locales en lo# alrededores de Lo- í  loteiviene Pedregal, usostráudose de 
ere, siQRdo rechizado ei adv^?jisjtó por ' acuerdo ̂ n cuanto a !a necesidad de
íoaes’sohre'lrs crOTos psía ¿aá- ; *proaíi» y cOtdía! a« ñgug^ ua« iaspÉftnIt
U cM̂ acióu da uaa'comfsatía regis I dealw ^  loi» E«íí&íÍ&b Ujeádr̂ iu j ^̂Î ouícob milbla^a
derecluíamieisío^y íCVi-díí̂ n di exjíe  ̂ * ----- -— u.
las tropas francesas.
Parte siessán. leguen los combates 
looaleB en Ohateau Thierry y Ardrji»
fCuas.do se ditlgiu
^8«n5.^-Hoy4Mió,:« la vista de! 
5f, ua convoy cscplkdo por degV 
í e hidroplanoi. ' "
Cll!
S E M A Q 9
Comienza la sesldn a la hora de eos* 
tumbro, presidiendo @roizard. '
lüR el bsneo szu?, el 'ministro de  ̂
Gracia y Jasticia. r ..
Dáae cae&ta d«i ísliecimlento del i 
miembro de la Cámarâ  arzobispo de ¡ 
Burgos y de! señor Cendx^o.  ̂ .'. | 
Bi Presidente dedica frases l 
a la memoria de jos fiSadoief, acor- $ 
dándose conste en acta el aeniimien- | 
to de la Corporación, I
El señor BchevarcHiitei^pela ai Q ó-i
í fiscallzarloB gastos del presupuesto y 
' los d$ Querrá con íoda amplitud.
En cuanto n las reformas mUtareSj 
estima que el parlamento debía esta-
I blecer las' l̂ñi^s genemiei ,̂ encargando
dienfea^de quintas.
Noinbróig poaeat* ai señoi’,N4va-- 
rro-RdV«rtcí.  ̂ , ¡; i,
¥ndr.'d» estos dí â S'S cciebíará nue* |
va r®ur1Ófl^->^íe44ci3í ei.tílofetófa. |
de H^Ciendi íeyé en el |
Co,;sgfb«-:í rn Rnyeĉ o'í®'* '-"y n»'* qog 1 
ralfsíiiií'á nj;-'>5 '.\iu ' 
doi poí la gj<5?fra,’as a / í" n í l i
^sl3LorarfBgíos *ds?píadp« ht«e,má# d« |- , nR»pye*8nt^*Ihn 
doí ásBés para el^aa^pprte da i£qpa>|| J^b» W
t¡eer«í Bíiss,' a los Eitaaos
m f  viotioda» al uuainoi p.a^á':'d5S- i 
kulr le» reservas.al|«dftS> aatias 
haya agotado' lea suyay pxapias. ^
EivCafî jlc'def, -gaerra :suproiuo,tien9
ai Estado Msyor Ceatral dé su desarro- cL̂ ia<sab«sta inz f.tokf\
lio. ' íi^’S «:f''3ío9-mUíĵ ríia. .y'ííoiiC/'i'siK
oo?3̂ :)̂ za an d  resultado final.
'.̂ qHpnnHn|d#(la
El'cumuull'̂ gdo oficial íeMUcék: da asM 
¿ i5hí? mán) fiaste qnor daraaía el áfa oí  ̂
 ̂ calió, limitá&dose atontaÜTM ^
'- ñ loc&iss.  ̂ " l!
L«rferfcilleií« aaera%s .^aispls'góliclii- J
Iqd̂ lfCioiP̂ riato sñrms que la presión 
de.lps miltefCs es la que ha traído H s 
reformas.
El masqufi de í Alhucemas lo áés-, 
mientje. .  ̂ -
loidalepíó Priefov ¿Se atrevé su seflis-  ̂
rla a^eprlo? ' S
García Prieto: Lo niego en ibsoiuto. ' 
Udilecio Prieto.. Pues yn esunatr^- ; 
vimienlQ,
®*¡ '̂*5**̂  ckcüenta de los barcos g® destacA#
eergar^jsiüo-
ijíceian^—Las autoiidades de Ma- 
secuestro de un 
a b«fBo de M goij.a
¿ f c t ' w ' ~ ^ '  « « “'o» iw«aceí
X  <l» cábaiM «cerca
K*^-*iiíoi4^4íur|8^pw^ l̂ e elecdCAes 
8a verificarán el día 30.: .
I" Díoeae que,Jps rcfloaalísfás presen­
ciarán a don Jilme OífíL
h u e l g a s
-Todisg im. huelgas'con- ■ 
él'rskmo
M  de zspíasfrog etspí2or;í, quedando I 
t̂óízadors 50 íaflpfe», que dan trabsqo I  
Lfi20hombreSj 372 mujeres y ochen- i  
W o»/' ■. I
51 coL'fllctc do los sastres ha pasado i  
érala parcial. ■ á
SHEtijn I
. Barcslons.-Díceas que mañsma se ■ 
leelebrerá un mifin en la Casa del Pue- . 
|blo, pata tfsíéir de las elecciones, ha-, f  
|;blando oaracteifzadog radicdes, i
bierno sobre el precio que afcanzsn I Jdzé® ©i ofidor que el proyecto debe
loa abonos minefiles, protecitando de ’ -tebordinarse a! crifarSodél parlamento,
que las piimersa malüitriáC'; de queso 
componen hayan sido ©aviadas a! ®x- 
tfMero, para la elsbotaolón de ex­
plosivos, "" "
Cenaura í» tasa Impuasti» a ios &bo~ 
nos químicos, protestando tamblán do 
las disposioiones refarenrcis & las éc- 
clsradones juradas de ios cersales 9u 
las mism&t eras.
El señor Tillanova kméiits^se de que
los senadores no pueülsra iss' erpclar al p ponrabiUd  ̂J-ig
y niega las respomabiiid^des que se 
haa traído a colación con motivo ds las 
pérdidas de Im Qoíoniais, cuyas culpas 
pisan" 8obralodo3,'iunque loF socíauá- 
tas no las comparten.
Interviene Barcia, dideudo que pe­
san sobre el erarlo numerosos créditos 
con destino a G uerra, y que la cosa se- |  
gulrá como estaba, a pssar de ser into- % 
lerablg», y preoiiar que se exijan res- |
m m
tfañ.Q que un# compaák gr 
sag^nl» dífiliól 
pruili®#, |[ií§4Ó^ ĵqapa|a.'Bb|^  ̂
y h a r n e o - - ■.
I  ̂.. d
En faato q«e se verifican lea
u  ̂ru^pmeíi'iOde Wédiío per. 250 OOd C vldad-a! ueete dfél A i^ , ¡eatsrscídl Ais- t ri®fcuten «ctualwv^nH^
1̂ 35. í̂ a'-í'̂ .'s" dd miüti; .:rí s J e  ] na y Oai'cq y en U región de Riímr. ^
Of̂ jí̂ iíír- ’t-lóii e>ii i«í jiSPi i" Al norte d» MouHn loa alsmaaea 1^ ’ prepsretlvoíjéislkrej* »p
díáe. tosTltíVM. . V ., '-", »e«oa p», »i.momBnfo a ,  el  ̂ f >■»“  »• »
' ' ' " ib o .q c , aeR ei,.per»!o.W -a»h9|M  '-K*»«í"'w4 .i»
I  H .  ha habido cmbio «  t í  ««ioia.i
____ I ®* HotleSas J^BÓlgloa B«b«í*bi fiiíeotor dfe
is, arr.! B< prosia«ñtedal Oóñséjo bslg«, iba- i th^^ate 
vM® I rón de Braquavillo, ha presentudo laidi- |  .
É á  I  S!’g?da'lfáfcJcd^'S“ l
9S.^ i  Mf. OoorofflM.-BSÍe.tai' p.s»iaoBte ío  I
1 1.  Oámaí» dé Dlputídoü.
La dimSiiéa dal bsróa fie Broquevi#- 
lia Ko ka tsnide por causa ninguna di? 
vei^aada interior o eadierior.
B o l s a  l i é  É fiij^ p lá
Wííta áil Mspdüú 4 r n ^ a m
señor Ventos®, el cus! pomo ser seas 
dor, no tiene asiento en Is Cá:nar®.
E! ministro de Qrack y Justicia dice 
que si el SSnado acuerda que el Coiul- 
satlo de subsisíenrias tenga asiento cu 
la alta Cámara, vendrá a elia.
Dedica frases, encomiáetíeas al señor 
Ventosa, e;( 
de la Coi 
latervies
entablándose largo debate.
Romanones defiende la geslión de 
Ventosa, diciendo que las medidas
El señor Ro^jO recuerlia k  siisssdóa 
del ejército y tu estado de desoíg^ni- 
zación, lo cual eonsiítuyó una amarga |  
prueba en la campaña d@ Marruecos f 
de 1939, cuya primera victime £ué el ge- ' 
ner«S M^rka. ^
Insiste Romeo en que d  ejército fuá
^ogiaudo su gestión ai frente i  dabsdo por el pariamento, y por la 
nî pfcla,r prensa, limitándose a combatir â falta
íeM  eko^ osadoses n^aricB, í de organización "
é̂ lcpt&dM ^d|f lasxmáf factibles de fie- 
vsr a la
*isaf>
< Madrid 7 1918 |
G o lf if e p e n e ia
dará m&flâ ia en 
la Asociación de ferrocarriles la confe­
rencia que se sdspendiern dias/antc- 
rieras.
S I bi n o v s d a d
Presidencia nada nos dijeron 
•*'»y de nocivo.
C a o b B r n a e ié n
Bísi^ferreíarío de @obs n#c!ón nos 
^ae en Barcelona se habfán 
■S tcaestrpa de im tre, ipgran- 
ífisaaaran las bases j^guellos 
qófi todavía no io híi?i«a he-
, :áetlái.
ViLabona rectifica, asegurando no 
tener prevención alguna oontiia los ca­
talanistas,
Áfirma que lo dieta^ por Ventosa 
no puede ser máŝ atmittOT.
Boihinonea propone que Ventbsi In­
forme sobre e! asunto,en ís próximh ŝe- |  
slón. ^
Sa entra en Ha orden de! día y son 
sorteadas fas secciones, levantándose 
In sesión. ~
Rectifica La Cierva, e insiste en sus 
puntos da vistag.
Blrlgiésidose a Romeo le dice: Ya 
ñahia su |eñotia que tengo ua^ hq̂ ifin 
que mana sangre; y aunqué se fe ocu­
rra hablar de io de la cárcel en 1999, 
yo deseo que su s<ñoda haga cosas por 
las que precise encarcelarlo.
(Qrandes risas.)
...líjSbí. . . « I  
Aimor̂ Iz.iibie ñ por !Ĉ  
í.- » Cirpetas.
* 4por ÍOO
ianeo H. . .
de España . , , 
CbmpáMc'A, ,
Azühtísr® • ‘¿' í 
*'■ ' V i?i8^?eíiteé, .
- » , ©ídlMErias, .
0bfigMé^é8:!Azu^»refa. 
E -E .Ío P Í íta . , . . 
B. €. Méxlcat^e. , . .
B. Egofiñel C!i*í® . , ,
C. B, Hlbotséaf f̂; 4 p. 100
■•'». ■ » "Sp. 100
A. F. C. HcfSe E? jaña 
‘ » M .2 .yA ., .
I é̂ébzd m m o  . . 
I l̂fioro 4.75 p. IQO .*
Wi&S-






































fies á« Gebiersm. ’ :
M?. Oacramau se ha é'aaargafio de la 
osrts£.a da Negocios eco&émfeOM,al euM 
se b^a oonsedifio atcibnolo&es de
mklsko de rasonstfusoióa nacioasl.
InsuPSlóB aérea
' A .he  vskts y tr$s sa dió el alerta.
Uii grupo d® veii&'í'-e aparatos elema- 
nas ¿IdglÓsa-a Park, slaudu cecbaseda 
k  aoom&rids.
O&ysffoa algunas b'-̂ mbas, causeado 
na meedo, varijig he¿Iií.s y pequeBys 
diiños materiales.
. Tjsminó ol alasts a iag- caro yslEte 
SlIiautGS. ' :
J}ps*obaol4nA
fia loa ,.qpií5]̂ s iígttfeat^l 8̂?| 
ÍUQc|id'^,eqqI|ue. m
->Damnte la úítt!ua’Sem«%a de .#|i 
hcs:v9é dsds ést<*B de eoostrulv boé 
qi^lcrs^'eijí^a iafetcláclóa iD.o»fĉ á|l,̂  
mlUnqes dé fiólarés, y aumeatarfin: 
capacidad de preduodóa merftlu&auéuai ,, 
I dé' ios- Estado# D aidos «a- k a s. Badlíoh<|é̂ ,.̂ -
Además, d© sueako crirtataodaa ®l0?| 
Odssita idea-1*8 
Ba Baero último 
60.000 obraroa m  los 
moa amencaaoí ĵy hoy
nOk W a B ilin g to sa
í-Ua b«iaiC»a'*í«l»««*'©l®*:3
Ssgúa psneae, ío» Snbmsriíies qué; 
operan en la cesta americaua «0:8
‘ P á ^ ^ ^ m a
RauiiféMi de oapdenaléég
Beras'ío una reunióa de^oardenales,
La f m a n  ha a?ttb.'io .ipoywiÉo |  !a pradasaols d/. Papa,
^ ^ éiid sM  el debate y .sc levanta la
aesl
ÍVí«í;
® 0 § m i t E s &
i
el conflicto planteado por 
!?|lb|de albañiles de Barcelona 
|̂dcÍPnado sai efácíoriarícnte, 
sao i'la peseta da aumento en 
iíñ soüchRda en razón a la ca- 
rdeia vids.
^̂ má« h e ĵ «8 que Sí: soirtien̂ n̂ 
tlutía,sij^u?n en ^ mteiro esh&dd
E l  faa&l re iiifitasil®
Di principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, prestetenfio .euei$o^ c 
nueva, c  ̂  ̂ * I
En el banco azul toma asiento el so- ^
ñor Aibé. .....
La cámara está algo animada.
Bi ministro de Hscieads sube a la 
tribuna, leyendo varios prcysctns de 
ley.
El señor Rivas Mateos se ecupa de li 
extinción de la pkga útii k  langosta, 
pidiendo que la otorgií>eñ indamniza- 
cíones a ios dueños d» , <T2ido* doi d̂e 
88 hubiese presentado e! msecto, y es­
tén limpios de él, por hsbario extin­
guido el labrador, afi&dkndo qus esto 
seria un incentivo pa^jq|S^ue^r de­
sidia no 88 ocupen o \  ex^mfoir la 
langoste
P u t o
Ei señor D^to sigue mejorando.
Eita tarde desfilaron'por su domiei- 
lio numerosos amigos y sfjsoiñeadas 
dsT" estado fie
lu  salud.'
G o n a e n t ^ r io s
AMerminarol debate na él Senado 
sa htUan varia ü̂oi óomfularios, po­
niéndose de relieve las diserepüncias 
entre casteHaups y c;ite!a!iigta8.
' F ® lie lta i^ io is e »
Después de la sesión, muchos sena- 
dorci f&íiciíaroü a Royo Tillanova por
Sil / IsfUfSO.
Ü ^ v is i á n
Dieesfl que el señor Ventosa proce­
derá a la revJsióQ de los precios respec­
tivos abonos minerstleŝ
P v>® pbslo léigs.
Este tarde @:seht6 a del'j
Cotii una ^propóskióa i ii  conce-
lf t# á T - íp |
■ ■
teqn^M îs fiî %8‘f«í 4% les«s
Mieatras Otemenceau, ea su rsolenfe 
fiistmrto, ratifica el fî me propésité ds 
Prastste y  fi« aíia «oís, tle pfcsd'gaif 
1« iudiA hasta coroaarla coa al iriu]&fo, 
eaél Í Í « ^  fiqufis^qs 4ilejiaa*« ate­
núa ̂  y msta fnl̂ l̂ niinpen srs Impe­
tus Pila Ipio, ro4ft|gti6# mej^r n los 
BoldadoB f£uncu-l*'g]g$es.
AI noeto dot AIat •'n ^̂ Oiitraalsques 
k» hará devua t  ̂ 1 del tsrga-
ao qug if s 1%̂ m ? L conp»do
reí-^eak 3»rt , e-? pí. f t It  cs'̂ d» da 
Vtegve. , ., , ,
!í?' .Tibió a »ŝ  'a  ragiS'* ' f  t f  Lo^g,
enmeiatendiís $u tr@s mil millones IcS 
a&tkipos dsl B%n«io de Franela 'slBs- 
fcaáo. ■
Aetitud
Bl BsMer^o mi&xlmailsta, «á ua ra- 
fi!og«‘Rma dÍfÍ£;;i1o a sus reprssaatauiies 
es Kparifiésis que’é l ’̂ omer-
no ruso 8 á hd!a dispuesto a entrsgar 
la fivita del mas Nágeo a ¿os *leias»a0, 
a cambio de qu« ios buques que la
ss La ¿xs-mluMido 1?, sil5Uitd6«,.nafia ía-;
I Vorabb, croada a ios OAtó’lócs »s alln-̂ 'í̂ á 
I tigng imperio ruso. ^
I • Ea vista do ello, s© ha decidido doífc'
I aidejfae-.opmo provlsioa' î i a a c o r *
I dafisi GQd. ios bispíráíi # O'Satíselos. '
I A ao?se.íOUí<.acsa fio .¿do, la Santa S®«
I de 60 ab?í:a’íidíi''S ¿a hai^r ausvasa pro-
p*5!ilcio#ys s les-Erados•>:#oientsmonte 
eíi«fe*ití¥Íí!?« bá¿*ia ''w,í\i.b quo sú 'nlítia'-'
ÍQxmm s-i»& d'̂ .v.ieiíica xlespuéa ds k   ̂ i  * r »1 OoiSgresô Jo le
.que-'-î s. tufifíSceSr-fia^gJia'! e! j  p£¿. ■ " ■ ■ ■•
avance coiitsa Bu l̂e.
' .. / jEoieay as
Dos pilotos haa ejecutado ensayos 
peta la creadóa de un síŝ vIíjío poste! 
aér«o entre Liadrea y París,'h»oieado
HloéIi'iÉ'tfél
ñ k  g»*taüP6 -3 *'1 g sij
lô íf4»sd§* h«n ojf
d OhRVjgay 
1 t )í V n
el íTecorndo con S60 kilos fi@ carga, en 
des horas y ou&r̂ ijste v clfeéo misuto».
1.a «anflansa de I «8 aiElados
bidí
lemia decrece.
luevas iavaslonel »on contefil-
El séñoi Saborit |léáu|cte 0je  ̂  ̂|j,*J5a 
Toledo hisn sido' deteai-
Pa*»>
'«feflof D^to, sunqne t'S.hint. m.
|fio, no ha podido ssbiiUdoaar ei le-
provinete d@
dos algunos aooladstes qué iban en ! 
viaje de propaganda. í
Protesta de que sean admitidos en  ̂
Im f#enss de siega gúbaitos portugue­
ses, cuando en España es*á I teme la < 
ciifds dei trabajo. ^
Cor téekh ei mimstro de !a Ooberna- ^
ido^ q48 ^a^Cíiben pide» 
arh acuerde requerir a l Qo- 
Memo para que con toda urgencia se 
campü et artículo 27 d? « Conslítu-
ciéiíF, ekv#ndo número de diputsuOid
en la pi‘opor(..fÓHt que df termina dicho 
prsce-pío.» ■
Ésaiü$l®..K.das
En vkta demias numesoass enmiear 
das presentadas al proyeeto de refor
\ 0r»Mñi‘é'ÉU álíu%oi4;« ®«l^»tég|ca 
 ̂ a la 8Upar!orii|íad.delî  dtepo t̂cioa de 
tej«».. ■  ̂ ■• ■ ■"■ S I»8 vías farEs^kjIos.'ale f̂tfmeshña.poái:
Esta calma ¿«s p eeurso-'a, c f̂fio se í obte«.eE’ al principia etertefs avaa- 
aipguí^, fije otmemp̂ njra aknsán e-a áis* ? 0eg ■
I : Eeeovéeáueiú .finfiaialgaaa los ata- 
que* y las naciones alia#«s pueden Vez- 
I SQ expuisfes lodáviá a filss oirlt|css.
I Después «lé examinas:: ©a fin éoRjaufo 
? la sifiUeaióa . el Qp»':Sejo,-..,BPP®ri«í‘‘fie 
* guerra líancíi áitá acgaro fie qus los
knsíí» speaor d©l ■.feenli®?
P } qti0 ?f, píj o  ̂ da, éH cca^e 
t , OT̂O T Ü'̂ ÍBÍÍ a U
A  *0 T I E'd f « s b jrae
k up« j  íií t S Ee sao 1 %*■ g« itiA
i Ico qUhfrre iuteater n i ri««í ?o g Ip
í i wjp da re upar ©3 f t i s 'á   ̂ aUafios s-pufc?ráa Iflprutsba fie Sa pre-
S,t»rpa,  ̂ lente Oampjt'ftaccu'-el-firm 'v4off' qúfSifisar»® ei'caasí d-3 La Baisfee  ̂ ■«««•«s*.* «.e, v. « « .-.w..
eiJipf  ̂ difi d Y qm  so Su casligaza J 7ehñ7 ú ¿ í¿ l9 dtmen r*s ¿ a l ¡  de-
du oj t í? -?náoafCl  ̂ fens»d.*í ciei.ee hí̂ .
E ltf«P l8 iO
^  mierstro de Fomenío, stñot 
reñró^sta «oche enfermo.
|jt fOfl*8*®viasPioS
p u ftfiu igu atses
cióiíí, diciendo que no se puede ton- . _ _
sentir que se hvî gan campr̂ ñas dite-  ̂ ffl&s militares, créese que la discusión:  ̂
msndo n tea aUhOrkads* durará mái de lo que m  aabia calcu-
Sígue debase sobre reformas i-  ̂ tedo
tetes.  ̂ C ab oa* M s^ Issn ieiitaP B ^  -
Dice La Cierva que lot gasíoi ás  ̂ ^  , - y.jj
Querrá uo lo i  IM q ls íe  il«fi en lo.  ̂ ^
^  noticias de Portugal dices? que
Rfk
jreauüds^o Ja circulación ferro-
estos u limos (fias la aitop̂ ción 
|zo  gravísima.
^umeíO£03 |«fei y ofíckks da la 
f^inieióu de Oporto se sábievaroa, 
lócédiéndpse n la detención de mu-
mírlseros feñíráron eí 
á<|ído vlvss a la república y 
testeaao d@ la dictadura da Paes. 
"|jPf|ctiparon. muchos r̂ glgtKOS y 
Idoa^, encoptranao ¿rmas y &x* 
t e .
* ,y iin iesifo  laKi@Ig%^BStseo 
|yarío8 pueblos de Oórdohí! y B -- 
^«ígRH los c&mpesJxios, temiéa- 
se entienfiaQ.
coEeantíEdo te gusrdíi civil.
, B é  gia®fi"r®
&3RCÓ?. Hin coRíteíSido los 
Ptes lócate# fí| ds? Loii '̂pcrt.
*̂̂‘teancpéc8 évpDzsron, haeiéqdo
los franco •amcricancs rea- 
uá avance ds mil i^trós de 
Jlad, eh la región de EhUy Bu- 
‘CÓMemio 270 piÚQñ̂ x-̂ .v̂ - d? 
Jgfetefes.
|^‘‘ÍÍd'Míisa8y Hcífiítí íi-o
Iteihfes-fíteifca - recísazados m 
8|»|!dér»«d0fs de la
presupupátos, gjrilgiustMjp qqp é toa so 
deben hacer verdad, y no ficticios, evi­
tando tener que CPn componen 
das para enjugar el déficib
Juzga qu3 S3 b u íeí.idt<gk Im 
gisios, a''4rquá sin d j4.f d̂ t̂ satendiJog 
aquéllas que son recesarlos.
Asegura que loi estados da fuerzas 
que aparecen m  e! son In­
exactos, y hdilmfs»- dsf )ÍCcÍu|tteÍ®̂ Í̂ Ó 
asegura q.uo ei&ño éntprtor' sólp'.;Sé 
dispuso de 4 0 .M  honres, |o  que hs-> 
ce que Se e.*íta-Bsay6y. tiempo .̂¡li'fiífe-.'
Oplpa que prccká s^abíír.c^a ,.05a 
corruptela, ppel f.s obí&rva qáe.líís fk  
vssies r&hujfíja p5>r tcilpa Í03 asfgdiíja ir 
a'ñ|fi(j, y ccí|geíf4|L9y fis 
por éi eftbalíb, p';írí?:''VÉr áí e'traá- MÉui' 
dos -00 ap^rie fie buscar
reeom&n^Qióii : pisra ■ ‘ las •éomtelDass 
mixísS, a fía da quü íoi rschacei?.
En el úiíiífio reempluzo de 4.000 
hcs^brcf, m5  ̂ tS r*! hí<»roti d*'e ’irsdos 
íaúihss ¡ X í' su I d**! 
seríício.
Juzga ngc^^gtsi 4  , isífísa tes
UBídadss, iscii.caado en todos I? ?
*NY el» el Lunes h.ibíá se­
sión.
ñMUi^üMfAlQ
Mífljiaa mfsn h á * f , cu­
ya provincte e» j f s#' id3 c 2j«r 
vador, el seño? Bdgi.iiÍ¿J.
Le ácompafiií el senador señor de 
Bas, tos diputados señoras Fernác  ̂ z 
Barré y &arcía Darán, y  los exaipu'̂ a 
dos sr ñores Cáaris y Toro.
Bi Domingo será obsequiado eon un 
banquete.
L íp**"náorcl
Loa K̂ o.nua jes 8 .la^uoé
R i j  á da N 4U «í, c n ía-
ch 2 J 5, oubiíona ágil. í f jí’ídís-
t é¿i úú  OC3 ríponml de! &eiVio|o tr̂ -̂ 
poff p -j H «a añitaa que ®» i - 
t lió 1 df **1 ̂  ̂  rusa temó p-î rta 
k&a c m £ -í Sobina hj» qu 1..4- 
d ” d© 500 a 92 homliies!, y
qu-í dieho b?it Oá ©restituía ®1 ú «-i-
*" 1 i©i*t4j m  j_o expadiĉ j.**:..̂ ©
r a í
Alia o qüo loa vsítóCS que ea ®1 eom-
fe#*aah«a ser ÍIocMoiado» c
pvé i«i Ia prZ ítaí i, ftab̂ dodo ir* í r 5
d P s>aote iu t
Eis.%i fi3rm<̂ .cicsLiifi soia csatruriag a
i ií s o.c’̂ t. o pe el
<a Q p ó psrra 
di, (j j- s > y 1 j f’r»! 
h.̂  Auír diS pás das
Iñ
dési "i i « 
en ce nb 
aniquiiadiG;
ab Sí! «»?.;■ i@ aOíUL&ltíP,
T m̂ 'f o prí c-xí ff' TjFQ C’saa
Bxp05.*̂ rá« 1 suata .g ■ sa f a«aeo y  
a BU hora .lo . âreetai áís-. ,■
Hoy hm m  toda lo posibla par» fc/u- 
da." y aafe'eAje « aiíj <¡> ércJtos en s?* o¿m- 
po de fcaíalia.
B e «£ ü eJir íc íy «3 te usidís í fio 
mando ha Kŝ jarafiO grK!í'i9íEL*sí'«« la 
BÜíuaaiÓa 4y les .. e s }a 7* y bu íaa- 
dommlcnlo e@ re us i ú. y ein peí- 
turbác-iísseí.
£  C eji-í Sap'Jííut d» ga / «asa
¿a L a% C'̂ árp ô a o <fij z  ̂ e i ge^e- 
!T4Í Foob, y 6©n f^aipiñ C04 adíEikftJéa 
y ^rgulto ©!¡ Vtí oE d tes tropas ahadas, 
T t. p io  s  V w * 4 l ccop^tiM^lóíX 
d Pre \s, a » B<tad s U íáísa y 
a«H ?’i R y í'íj 3 fciice r'áj fie
Eataaíüf pactes oprtiú#,
des pue A m k h  »a uiiea »!ifodeá6ií ;̂dé 
líaJts psra ser dsf andidos y 
el heióico Moateaegso ha «aaifestadO; 
—por baca fiel prlsflipe Padre—su fe- 
conodmiento haels Itafla y s» abáoí^_ '̂ 
conlormidafi coa eí f foyeets Sé hiiioh' 
fie tode» k'is 6»1?,va«. ^
■ Eipsi^^ípa P^dco—ceapuós fio h*«f̂  
ber fiqálarafiíí quo quiera as? eompsi ■ 
ñeeo fiépasiéa do ios m«gi»ifi'i30S aolds- 
tíos itírii&nos, de tsos hombres msravi* 
liosos qqe „fio uan utopia hidars:? uts 
pacto vívO:y palpitante, 7 detuviste® 
en el PiavaaS enemigo superloB «a ñá­
mete y on arma», envalentonado póí aa 
éxíSo qué ro esperaba—h* dloho que 
kssloaegro hp sido el primero fia 
países.balkánicos en preposez i» uaiO  ̂
fis ios eriavos, b*8ánfiose.,efflí,íri. prifid- 
pio de nacionalifiad, afimlrablesaesite 
definido por Lĵ óa Beurgspb: lo®
Cti.atetos fif lafuítrZ», cuando,;te 
de poner »b hasa carne y acssOi hñy 
gífindí» y pequeños, ¿óbites y 
t«s.., '̂ ri|sÉi
Cuanfio en los platillos fi® 1* baten» 
z? P® QchsH espadtss, nna puedo flvs S&áS 
pfSida*y oíiíra.mái.Jiiora. .
Pero cuanfio Sí? tratá-fia idespí y  fie*» 
r©chcH8y. te desiguntlfisid ceía y los áero- 
ch*0 del • máiS' poqueñ-iJ'-y ¡fiel ®áa fiébil 
pesan en Ía.bate&za £ga*l qUo ío,í dar®- 
th í I fiol ’máí gra-iifie. sCoBnmtloadtt
A lo I&rgo d© todo elfreate ha h»bte 
do sdividafi iimitafla fie asíiiiÍei:Í8.
-fi
Dhparos fie predriéa fiê  nnesíra »«r
ssía prcififíisrou iacoadio* y expió-t'̂ íí̂ sí  ifiisi i
Si ías eii ¿lifereuteS puaíos dolss Ur
1 ir- 4 r« is©ftsaslg*».
le- e Dí?rrl'bamoa uiu globo e&uiivü, que
Gí 1 ir C p£̂  ta
D„gi %&akí.., ...-n p-..-b ., _ ,,. ----------  , 4 V! 1
i54í^0 áfskv^s a laSí-esi-sv  ̂ &i d h yó arateudo tn k  odlía ízq'.̂ l»rü.« del
>íir*qo8b lüSíiy® 5 Pa v̂e.
EiC j S tj j de gubíta ei ? Eá la reglón 4® &rappa hubo en-
’-tn o ¿;
i n
Los tetegrsmíVíi 1 cíbidos ca G bfa 
íjúclóa acussn d  J crecimiento to  te
r gis
E«pa
de poner a Eipsña e.?5 <.- 
que cumpla succ<mdíi.lc 
cU mundial.





s» >rfn ?, a V
q ,«t sa »
f’é Qí
En Toledo no se ha vuelto a 
trar'¿inguan defunción.
Lo mismo paira en ej resto de 
ñis, incluyendo Madrid.
I n o a p a e ld a d
Sé hi reunido esta tarde la comírión 
del Congreso qne entiende en Ja inca­
pacidad eincr'mpaJfbiíidad, para eriû  
tí e¿30 djb de la Bor-
bii*íia.
La comisión dtotoi;njljî ; , tcqyrdpndo 
SQStê ef el mi§mo cdietíoa^ese a“dc*p-
ei a 5i c » r-o ax » i
B8rijoVy‘*«.
Los P;cí?;üs q-íi« eas 
fio» ac h-í»» ®>do m lsü 
dos a í-"i fUíBtáiJ, ?in̂ í - 
vol »» lá p í * ' H J
ES: OojB«:»Sí» gíae-i-i’”
,. i • ^Usüúi»
P i }& u
Log puí’íi
fi
/ ? a j
Í5Í ’̂í'fdo  fi a* I cu nutras as pakultei?, f*vos:ü.fel€rS para
(? fia r safivOS siucotrosi.
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¡ k í'Sii í
y
f* te agíQfifí al -
UA estada oñíi'.^íS iJ qafl dt icS fj n 
la gravedad ds ia gituaoión psesoate y 
fígr^gs que está;c0sv02icidp fia que ion 
alíeOÔ  as, poí̂ f̂ ásí í&i p/uf*b f d* U esc 
tria! rfíApfSíí coiia  f'>í z
qua íia¿ dof'ioeira^o s*er>ir rí.
La fi«£í*5’̂ fVji I La$;a-
S|i‘ los prcí̂ -uctíxsí ¿eí eic-m te3 ^ ii?a 1! -
VOfA e Ja dsirasa «a sa al».
' Sa e&tá bRí“tesgdo t Id rí?íe?bl#5 para
"■á CO1  r y  p íF»b* \
h «ta el fay, coa 1*5 m ea êreza y
Uf pAte asegurar la victoria ete 
la cania de la libertad.
Una v^z más loa pueblos lífo/ss, por 
rnt̂ dío do SOR a  ̂niFíí* tes soidafio , *.*«,1- 
Víi'íatü a ía avi;iZíc:o.y.
Estas fiecuaraebnsis ael Oonsejo su- 
p.’iior de guerra cossritoyea uno fie 
loa ŝ ctos públicos que consegraa la reu-
0 da 4 í» smeaio eusialgo, iy':t ds ÍGSte
íj fcíiís ds sufí̂ ítê vd píiŝ liô  í.v3»3S:>cía®.
I V ;'E?£ h  tatkm& ñm 3 M  fl9^j
I tmhüúiüíi (i'd-£{iís asropteii'cs ^¿mmigony
I ^ e Z a a r l^ h
La eaoaaez de metetes en Afemanlé
Lo escaaez d« metates en Aíemanla 
esníiaúa ricado la pssadnte fia sos Bu,r 
ío?ifi8de»,
Páreseco ser que loa jío haÁ
ti'.i.o ’Vf^úúñfd-npa. 5f?. 6«pi«ra
tí -í que tfe&io ¿» h r̂s 
comuaíc®’̂ ®̂ oficiales. « J
Les gcíH'.ífeaoSihan tomado estes fan?* 
tasfas ta«i s.l pto de la  Istííi. qao tea aaj* _
e  necio í:5 scííi de íHn«r de tos 
.. ..4.ajtiéa'l-rJo ni íjérefeíb ds díou- 




fcsii I J ¡b/ Tí-í 
dê *T'-.i'í H ‘'5;i .I'-_
^ 1' íiCíáév'V-,*'̂  te*3
el O y
sióa Eateraiíafia ctlebradfi «A: Vo-tsalles |  fcerifiadoi EespsasñblffS




• • -T:’' : >rw ' f . ’ Jcü * AiCi'..s.,¿ ,3 ia
laiSdeJaak'.
Ha*!, t’ímafio p?íeU. ?fe 
» - fiel Gübíarxo .bfiíí.<ábi’n .i
L í'icós f.'¡'fsltens?, sri Usa ..
ijt;’.’.t,t\vr.,.íOi :‘di3 loíé
y ^̂ iOTiás.






darSiuts ía G í̂Síslva on 03CÍfient« 
sa ■ mete a*gíi.íi0 ?; fl d i «a lé
' '" '.■.■''■>• V v -'tS
K L  P i f  i t .
OiOJUMUMilMIMBMI
inovüistdSa de eioB metaleÉ, heste ol
planto do bacctia l»»eoe*»rii.
Los ififcíaaes sobro tea enormo bolín 
no pueden basstíe en datos muy »xac- 
tci?; soa el srexaltado de eálcnloi oleya- 
fiof.
E l metal que hay  ̂qao oosfíaosr ao 
va únicamoBte al ejército; '‘tierno que 
«tender a todas las Bocesidades de la 
guerra.
La marina, loa ferrocarriles, el correo 
y nuestras industrias de guerra, en el 
sentido más lato, utilizan estos elemen­
tos.
La nota oficial «Sad» en taño pesi­
mista qtie ia demanda de los metales 
proofosos y fespeciaimente la de cobre, 
contbúa siendo ten grande que ha ha­
bido que dictar nuev«s órdenes de coa- 
fiscsción.
días, Irabíjo qae someterá a la san­
ción déla Oorporacióa por il consídc- 
rándoío últil, en las actusles oircuns- 
tanclas, acusrda iaiijdmirlo y divul­
garlo.
Eí lefior vice‘jpteitde&ic ptópuso 
que se hiciera constar en acta la satis­
facción con que ha visto este organis­
mo el celo y laboriosidad del aciior 
Inipeotor provincial de Sanidad y que 
ae le dieran ia gracias de oScio. Asi se 
acordó por nnanimldad.




En el tren de lao 12 y 35 msTcharon ayer a 
Madrid el jefe del Movimiento en loa Ferro* 
carriles feisdaluces, don Alfredo Pastor; y 
don Gumersindo Rublo Mendoza y señorai 
A Barceiora; don Alberto Pulg RIpoU 
A Gja.ada Suerdn 20 alumnos del Colegio 
del Palo.
También salid para ia ciudad de la Aiham* 
bra él conocido letrado don Oarios Rlvero 
Buiz.
í̂ *ara Alicante, don Feliciano Breg*nl. 
Para Béjar (A]merfi)),don Laureano Qodoy, 
S'í’̂ sra Rond», don José Opp.elt- 
Para Algecfras, don Fernando Torres Ro* 
mero y su bella h'ja Amparo 
Para Antequera, él rico propietario don 
Juan Fuentes con sos hijos don José, ddn 
Francisco y don Juan Fuentes de la Cuadra, 
a'ufWRQs del Colegio de San Entanl iao 
En el de lai dos y quince vinieron de Ma* 
,drid, don Fernando Cañedo, eí distinguid^ 
joven don José Maura Carvajal, don F ,11c a- 
no Laverón Rs'’oul y on Jdlo iSurdlsén.
De A’î asiíte. regresó dop Qererdo Mingo, 
apoderado de? B r  co Hispano Americano.
r?e Grer adâ  ei decano da Oo'egio de Pro* 
curadores don Juan Márquez ISerchán- 
También vf . o de Graneda, don Rafael Sán­
chez, exíenfenae a'c&tde de equel Ayunta* 
miento.
De Ourapíllíji, el diputado provincial i, ort 
José Hfnojosa.
De Roadajlegaron, con motivo del fallecí* 
miento de sí padre, el m»rq és de Belvls de 
l88 Navasi ía d;que»a de Parcent y su belií*
slsaa hija í'ledBd.Iímbi,
I He iqui Is resefia de los seis novillos 
' de la acredittdai ganadería de la Viuda 
de eon Antonio Querrá, que han de íi- 
diarse en la extraordinaria corrida 
^  «concurso», organizada para mafiana. 
r  «Sarandiío», KÚi»ero 43, castaño.
I «A filerero», Ídem 71, castaño.
¥ «Lobiíó», Idem 16, berreado en ne­
gro.
«Sardinero», Idem 70, berreado én 
negro.
«Herrero», Idem 23, oasitño. 
«Curtió», Ídem 6S, castaño.
Loa diestros procédeníes de Córdo­
ba y Sevilla He g n áa  eita tarde en el 
tren correa.
La venta de localidades se halla muy 
animada.
E( annacio de que «Li BlibaiolU», la 
bailarina gentil que cautiva a los cx- 
pectadores en Vital Aza, pedirá la llave, 
ha sido favoru>blemeRte acogida, y son 
machas las personas qne.acudiráo a la 
plaza psra ver a Náti de «ecuyere*.
José Díaz Torres, que había ido con dos 
pequrñaelos suyos a la sierra de Torre- 
ffiollnos en Busca de Una p9ea de leña pa­
ra ásí procurarse algún sustento, tuVo It 
mala suerte de tropezarse con el iraseible 
guarda Franc'sco Ortíz Jaime.
Este increpó, insultó y amenazó eOn la 
earabina al Díaz, que téniéroao de alguna 
fechoría del guarda le arrebató la tercero­
la, y la entregó a un cabrero,^marchándose.
En la disputa se produjo Ortiz IcSlottcS 
que curaron a los seis dias.
El fiscal, señor Barroso, modificó sus 
concíusiones provisionales, estimando que 
el hecho sólo es constitutivo de una fesia- 
tencia, por Ío que se debe imponer al pro­
cesado dos meses y un día de arresto ma­
yor.
El defensor, señor Blanco Solero, csínvo 
conforme con «Sta petición fiscal»
Juicio ouopenilició
Por enfermedad de uno de los procesa­
dos fué ayer suspendido él juicio señalado 
ante la sala primera, por falsedád. 
SeSalomlentos 
Seceién primera
Alatoeda.— Robof procesado, Antonio 
Urdíales Cuevas; abogado, señor Rosado 
Sánchez Pastor; procurador, señor Ta- 
lasac. i
Seceién segunda
Santo Domingo.— Hurto; procesada, 
Isabel Sánchez Oabello; abogado, señor 
Aguilar; procurador, señor R. Casquero.
De la Provincia
UN INCENDIO
Ha fallfc^do el señor don Enrique 
G> Sch >Uz, mavqués de B Ivis de las Navai>, 
cisilnguldo caballero que gozaba en Mé age 
ds genersies respetos 
A su desconsolada familia y muy particu­
larmente a eos hijas, la duquesa de Farcent 
y la marquesa de Ivanrey, enviamos nuestro 
asRlIdo pésBüí i
8e encuenfre n.ás aliviado de la dolencfa 
que le aqueja, nuestro p&rtlcular amigo don 
Antonio Gómez de la Bércena, concejal de 
esto Ayuntamiento.
§
En «l|deptrfatiiasto ded)n«do « Coo- 
perstiva de í« Sociedad M da ú gica y 
Minera, Altos Hornos ge inició ayer a 
lai ticte da la msftana uu iaoendio, que 
en pocos momentos adquirió grandea 
pcoporcioneti i
Los operarios del citado centro f&bril 
acudieron prontamente a sofocar el 
sinlcBtro, pito tus ebfne zot no pudie­
ron Impedir k s  estragos que éste h'zo 
en el local dor de se inidr^ra.
El eacargiSdo de la Gooperallvn, don 
Luis Rosado Martin calcúlalas pérdi­
das cxperimer.tada^ en 25.000 pesetas.
E* íocal estiba as? garaáo en la Com- 
ps,fila The Asurtnoe Oenersie, que re­
presenta en Málaga don Gustavo Jimé­
nez Fraud.
Sé deiooDocen las causas origina­
rlas dei incendio.
El juéz de instrucción del disitriío-de 
Santo Domingo se personó en ei Jugar 
del suceso, practicando lah diligencias 
neceiarlas.
Oon btillantes notas ha termínalo, el cuar­
to año de bachillerato, el estudioso joven don 
Manuel Sánchez Jiménez, hijo del conocido 
Industrial don José Sánchez Bipoll.
Nuestra eiíhorebuena
§
Hoy regre.9srá a Badajoz, el director de 
aquella sucur.*ai del Banco de Espasa, don 
José Peláez Z^rza, scompeflado de su dfstln' 
guilla eaposB.
89! m.
■ j  m h s B m .
f  Vital « z a
El debut del número ePerú Oolombai»
Noticias de
Sa encuentran en los baños da Lanjarón la 
distinguida señora doña Amalia Molina de 
Canjpos y baílaj h'jas Margarita y Ama* lia
§
OóR hondo peSEf suDlnios ayer que había 
faííectdo sn una finca de campo, donde se 
e^coRtraba buscando alivio a su dolencia, el 
joven /  ya reputado doctor don Je«di Rls- 
quez, cEbaüeroso aai^o cuyas simpatías en 
Máiaga eran muchas y muy valfosts 
SeguratacRíe que >J llegar a conocimiento 
G© sus numerosos am’gos tan triste nueva 
habíá producido sínct ro pesar 
Vivsmeníe Impresionados por tan sensible 
pérdlds, etíVfawes a su ds* consolada faralíla 
nucitro raoy sentidd pésame.
' mmmúm muMmomL
Bj.jo ín presldeiícin del señoe Rivera 
Váíentín y eon ««btencla de loa voca­
les que lg isítegra», «e reunió ayer la 
Comkióu provincial.
Ea Id da y aprobada el acta de la se­
sión 5Kf:erior y se adoptaron los zcuer- 
üo*» dguisnteí:
Se ds lectura &l fefonae del sbogado
coasuitor de ía Corporación §obi e ¡a 
psilcién formiilads por dcfla Ana Ma­
rta Vdlejo, vi ida de d n Antonio d d  
Cotral, p a n  q»e se iéoto g ic, por vis
de tíideradzacíón, e 25 por; 100 de la 
suma qu5 exbte e;i d  rair.ísterio de Eg- 
tedo, como píoCédsüte de ‘a herencia 
de r:oa Antonio Lidz s M m ís, scor- 
dáñdo88 qn.e por la soifciSsme se scre- 
cUí: ?u persona idad y que infonsi^ la 
.Comidos J-iddicr.
Pásxiíí a informe d?! diput;gdo vhit^- 
úm  tus so-loítudss ce íngeeeo en ía Os- 
, Es da MiserLordíj, de las nift-ss María 
d© la Consepclóa Jiménez González, 
Muría deí Rosario y Dolore Nímúü^z 
Lorenzo.
De conformidad ae aprueba el sper- 
clbimionio dd multa al alcalde de Izna- 
te, por no remiiir la certfñcadói que 
ES le tiene pedida para e! apremia por 
débito* de coritingánte, deh-So 1917.
Sa sprüíbsís lr.§ cucots* da gastos 
de la cárcel corttcdonipl de Vé'ez-Má • 
lag^, correspondlsnteg á1 m s de Abd! 
último.
Q '5 m w  ofído del
ptesiiiéotc de ia DipUíaCién de 
AvüiS, para que se coopere a la solici­
tud que tiene preientada a lo* poderes 
públicos, ai objeto de que se ievsnf® o 
molifique la tasa Impuesta al trigo.
Se concede el fngreao ea la Casa de 
Misericordia a los niños Aatonlo y 
Friaeisco Poyato Martin.
Antes de entrar en el despicho de 
los asuntos que figuran en la orden 
d é  úh , se psrsonn en e! salón, con la 
véñis de los señorea vocales, el Ins­
pector provincial de Sinidad don Joan 
Rossíflo Fernásidez, quien ss ocupó de 
la epi ismia grippai qae Invade a E*pa- 
ña j  Is neci^eldsd de convaürl», a cuyo 
efecto estaba red&ctando unas instruc- 
cioaes que terminará dentro de pocos
atrajo numeroso público.
Lo constituyen dos señoritas muy gua­
pas, una dxnzatina y otra canzonetista, que 
están llamadas a dar mucho ruido en el 
arte de variedades que cultivan ya con 
acierto.
La señorita Perú baila con sobriedad y 
elegancia, siendo la nota original los bailes 
clásicos. La señorita Colombia es una t pie 
ligera que ataca las notis agudas con gran 
facilidad y «juguetea» admirab emente la 
garganta, dando hasta «fermatas» y «fiori 
tures». Sorprendió agradablemente al au­
ditorio, que estuvo conforme en tributar 
cariñosos aplausos de tan bella y notable 
artista, augurándole un gran porvenir.
La sin par Nati deleitó al público con 
sus inimitables bailes.
Hoy celebrará su beneficio «La Bilbaini- 
ta»,y el Lunes debutará la «estrella» Car­
men Flores.
Novedades
Se despidió Mary Bruñí, la aplaudida ar­
tista italo-española, que ha venido actuan­
do en dicho salón con tanto éxito, siendo 
' objeto de cariñosos aplausos.
Debutó la simpática y notable bailarina 
Pilar Alonso, que une a su arte su gentil 
figura, siendo muy aplaudida y ^viéndose 
precisada a repetir varios números del re­
pertorio. Laura Domínguez,muy aplaudida 
y «emocionando» con sus jotas, que tan 
admirablemente canta.
En breve harán su debut la colosal pa­
reja de bailes, únicos en su género, crea . 
dores de su repertorio «Les Hairgs» lla­
mando poderosamente la atención su pre­
sentación y lujoso vestuario.
Fasoualiasi
Oon el mismo éxito que el día de su es­
treno siguen proyectándose los episodics 
18 y 14 de la sensacional cinta «El sello 
gris».
Figurarán en el programa de hoy otras 
cintas, entre ellas líLa condesa de Somne- 
rioe», precie sa película.
Suoomos loealos
El marinero del vapor «Srnesto», 
Evaristo MiCitro Oonzáííz, al sai- 
taz syer a ttarra, !o pri^oro que hizo 
fué OCR sumir féguíar cantidad de a®i- 
Heo, ycuar  do é«to hizo sm  naturale* 
efgcío?, eom nzó a, e^csnd&íiza* en IS 
P'i z l i e  Flgiieroa.
Un gusrdia de Seguridad, el número 
42, acude a isa voces, el marino le lan­
za sobre ei guardia golpeándole, y se­
guramente lo hubiera pasado peor ei no 
acuden en su auxilio otras personas.
Ya en la Aduana, Evaristo es presa 
de un sincopa, cayendo al tneio y can* 
fándose pequeñas erosiones.
Cittb'Vdocijiííkfi jáilsfitii
Dominho 9 dé Junio de 1918.
Excursión número 6 a O&rtania 
Recorrido total, 38 klióraetroa.
Punto de reunión, Plaza de Adolfo Suárez 
de Figueroa.
Hora de salida, a las 7 da la mañana. 
Llegada a Málaga, a lar 6 de la tarde 
Almuerzo Individual.
El jefe de mía, Lara Nieto.
« T H ü i i s i i a  r ó a u o n
Fárnando Cruzido Rodríguez (a) 
«Chato», de 15 años de edad, se arrojó 
ayer en la calle de Cristo de la Epide­
mia al paso de un tranvía, con propó­
sito dé saicidarse..
Ei muchacho dijó que quería asatárse 
<por que estaba cansado de la vida». 
msm
Ln Direcefóx Generel ha organizado un 
, curso breve para maesíros y maestras de es. 
i cuelas nacionales,que empezará el 1.* de Oc- 
I tubre y termina el IS del propio mes.
m.
Ü IB L IO T E 0II m m u m  
-  m  LA —
S S I Q I E D n »  E e O R é S B i e n
ai® M8tnni0®s tdel l*ssfs 
Wlmum iS« lai SonstlIgiolAis núsn. 1 
M)i«ria da nasa a tras da la tarda 9 de [dale 
a anava de hs nsefUi
Don Aguitia Carrasco, ex-maeatro de Yun- 
quera, ha remitido a este Gobierno civil el 
diez por dente del material que le corres­
pondió durante ei úlPrao semestre del desem­
peño de su ctrgo.
Por esi .̂ Delegación de Primera Enseñan­
za le han sido concedidos diez óiss de llcen 
cía al maestro de esta capital, don Francisco 
Santiago MUián,
Sábado S de Junio de 19^8
1 litro áe âua i
mineral por 
^ ^ 1 0  céntimos
i  Gem onteiPios
Recaudación obtenida en eJ día 7 de Junio, ^
por los conceptos siguientes: ;
Por Inhumaciones, 561 00 peaetaa,
Por permanenciás, 32‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 60 00 pesetas.





y todas las aíecctoñes del hígado, 
ríñones, ^ejigái articulaciones, se 
cuidan siempre con éxitó ^df íds
L I T H I N É S
...tV G U STIN
V'
d s  M «@ Isb9’
fe r  «Bfersutas conseptea |»Ere««ron nyev 
•n 9s i | iasorería d« JSadeada, 43.148 23 
p«s«fes. ' ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hecien- 
da un depósito dé 142’50 pesetas, don Ma­
nuel Fuente Cabrera, para gastos de demar­
cación de 12 pertenenefas de mineral ^  pm- 
ítio argentino con él título «Ave-Maris», ísr* 
mino municipal de Benegalbón i ; ;
El ingeniero de montes cómünlca al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta de aprovechamiento 
de phntas aromáticas del monte denoralnado 
«La Sierra», término municipal de Goln, a 
favor de don Juan Pawa Parra,
l¿  lltroi di agua iñtnerat par 1.20 Pta*. 
Deposit. único para España, D AL-M A U  ÓLI V ER E S 
14, Paseo do la jlndastria B A R C E L O N A
‘4
La Administración de Contribuciones has 
aprobado pera el año actual loa Pndrones de 
cédislas personales de los pueblos de Alt?» 
gfa y Alcaucfn
P' r̂ si mífilstcílo da ía |fi,e»rdadea los siguientes rettiíps: j
Rafael Rodríguez Ordóflczi guardia civil, U
41'06 pesetas. «,Vh»̂ flclal C
?'■
Al vecino de Alameda, Antonio Lebrón 
Sánchez le han sastraido cinco caballerías 
de su pertenencia que se encontraban pas­
tando en Cil lugar conocido por «Llano de 
los Santos».
Puesto ei hecho en conocimiento déla 
guardia civil, se han practicado averigua­
ciones, aunque sin resultado.
Los semovientes estaban asegurados.
S,»aK3S at SsUia OTSASCR '
y"~r^::::^PUf.^aií0ú3, üspuraUva^ /  Antis ópticos
íSO M T ».*  CU ' .
ESTREÑIMIENTO
j ^ i l  y  SUS c o n se c u e n c ia s :
■ flSlB aa»sefcS«sí se» ©«ewsjoilíre» al dismlsmlr
Los civiles htn detenido en Cártama a 
los vednos de Alhautín el Grande, Fran­
cisco Ortega Aragón, Vicente Maldonado 
García y JPrancisco González Serrano, 
quienes de acuerdo con el guarda Juan 
Cárdenas ©óhzález hurtaron un saco de 
habas en úna finca de aquel kérmino.
Se ha dado cuenta dél harto al juez co­
rrespondiente.
S P O n t 'V E L I S  a i A L f i G A
ix. c«Dttda<l d« aUm«»$os. se toman coa las 
comidas, y despiertiíQ el apetito.
EzljáSe ei Rótulo s,dJmto en 4 Colorss^
- tPAílíS, faralaes* LERAY, O, S u  d* GíéryTOOAe «.** rAnMAQiA*
- - ■ . . ■ ■ ■ I
PARA MUEBLES
Domingo 9 de Janio de 1918.
Bsonrsipn número 60 a Alora.
Beoorxido total 80 kilómetros.
Panto de rennióa local social.
Hora de s&iida, 6 y media de la mañana. 
Llegada a Malaga, 7 déla tarde.—El jefe 
de ruta, Gabriel Télles.
Notas.—Almuerzo individual.
Los señores motoristas saldrán una hora 
después.
Artísticos de Junco Medula y Mimbre
Don Nicolás Gullléa V,liegts, sü^oflclal 
de Infantería, 16875 peseta». tq<*05> fLRamón Gómez Serrano, carablneror *3»
peietas.
I a Blrtssl&i genaral de le Deieds y DIl. 
pisíves he coneadíáe las iígnlísF.tea penafes*
**Don Federico Marena Barbará y doña 'To- j 
masa Óorrale» Ghésa, padres dsl soldado x 
Beri»bé^t82 5l3pe.el...^__ .,„ ií,;f íü
Óarnien Hetnindez J*!*“l* ...
del ca'pltán don Francisco Romero Serrano, jai
'• S a M *  ‘S . W / S . S í í ' qI íS  »*'huérfana del capiíl? M&ubIo «sarcia . . 
Martín, 625 peieía*.
Ayer mitaiw. v«» esorerla de Hacl>3Ŵ®' 
i© 1*45.90’2 42 pásete».
■ea
fué pag d^ por
eeptes, en la f  es rerf
cor
jjttWCTgseaeaB
R S T A »  H A S t t A » .
En la Comanáenda de Marina se encuen̂ í̂  
tra expuesta al público la relación nosnlnal y 
f lia la de ios indi vi luos de esta 
marítima que cumplen 20 »¡¡o» Je ed«d^ 
próximo dé 1919, y q«e arr^
allataralento para el exptesado 
gloala leyde Reclutamiento y Reempia^ 
de la Armada
Aguas de Moratalii
I  l4 i  useJibP 
l'PUPAS flil
El día 12 del mes actual termina el plazo 
de exposición al público del padrón de cé­
dulas personales para reclamar contra las 
clasificaciones acordadas.
Seguidamente de expirar dicho plazo, 
comenzará la cobranza de las cédulas, ex­
poniéndose en la oficina de! Ayuntamiento 
los citados documentos.
Fernando VI, 1. -~MA^R!d
EN VÍO S  A  PR O VIN C IA S





s i s ia s i t f f  ;
Hoy Sábado, a las once de la mañana, 
sé reunirá la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos, para tratar 
de la aplicación del convenio comercial 
últimamente celebrado con Francia.
Se ha ordenado el traslado a! presidio 
de Granada, del recluso de esta cárcel Juan 
Requena Portas.
Compañía Vinícola del Norte de España 
m! LB  A 0 — a  Amo . -ruammam, sh aavi
frambia aa murlui «zpofú^enaa. DitImamaRta ana «I SRAM PIÜIMI9 ck h  3s fsils 3» 
1900;y SaragsiA 3« i m .
atpti
Ha sido nombrado jefe del negociado 
de patentes de este Ayuntamiento, don 
Alfredo García del Pino.
El gobernador civil, de acuerdo con la 
Comisión provincial, ha concedido el pla­
zo de diez días a los ayuntamientos de Ar- 
ch dona, Cassbermeja, Casarabonela, Este- 
pona y Periana, pat a que remitan los do­
cumentes jastificativos de pagos e ingresos 
durante ei presente año, a fin de continuar 
el expediente de responsab lidad personal 
que se les sigue, por débitos de contin­
gente
De venta ea los pslnelpalss ültramudaoS , Hoteloi, yondai, Bostauéants f  Fáatdaaa!*
Fífessa bien en esta MABGA BBGI13T3ADA para no a #  ean ótral Sor nt
laíóifendiáoi por láf Imftseloncs.
Por tscriíura otorgada ante el notario 
don Fritncisco Vrtlarejo de los 0*mpos, h» 
quedado disaelta y txúngaida ia bociedad 
mercantil «Murillo Hermanos y Compa­
ñía», híbiénríose hecho cargo de! activo y 
pasivo de dichí  ̂siociedaíi nuestíos queri­
dos amigos don Antonio y don Pedro Gar­
cía Muriíio, quienes continuarán el negocio 
bajo la razón social «Mdrillo Hermanos».
Mucha suerte Ies deseamos en sus futu 
r&s operaciones raercantiles.
H«3liesai Lei»i»v I' Amíomlm VImodo
ESTABLECIMÍENTe DE MATERIAL ELECTRICO
Lft|e«ea que más barato vendo todos loB artieulos eoneernlentes a la oleetriddad.—Tara Ini- 
talaeiones de Ina eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinarla en general, aendid a esta 
easa. eegoros de obtener on 60 por IQQ de benefieio.—Beparaoión de instalaeiones.
«i» avisa*! A» Vlasdaf liollna LíipI«í« l.>-HAf.ASA
Se ha recibido en este Gobierno civil 
una real orden nombrando Contador de 
Comercio de Ronda a don Eúrique Sainz 
Reguera.
laforniaetóR eonisreiál
ú m  pm m A m
é m
El gobernador ha Interesado del dicalde de 
Alozalna que incluya en el presupuesto can­
tidad suficiente para abonar los débitos a los 
maestros de equel pnébló
imperial t . . . . 1 66
Boyanx a 3
C s e r t s * ‘ t * 49
Inperlal. . . . . . . . . , tImperfaibaj® . ® ® > 1 . 46
Royan* . . . . . . . * * 44
Seyanz bajo . . > . » 1 i 46
Qaarta» . • . • * * • 1 3S
Cnarías bajas. . . . . . 39
Qalnta». . . . . « » 1 30
Qffiintaa bajas. ^ 1 95
Helor corriente alto. , * S SS
Mejor corriente bajo. < . i 8S
Lsebos corrientee . * i . S4
6RAEI0S
R«VleOs 38-
Medio rsvfao« , V . * t 3S
Aseado . • , , . , . 
Sorrlentes. . /  í, , ,
» • 38
' B 1 34
Raeoiabro * 1 m
En el matadero de Zaragoza rigen:
Yacas y bueyes de Gaúcla, 2‘75 a 2'87 pe­
setas kilos de cana!; ternera 3,25 id id; cor* 
dero, 4 pesetas !d̂  Id.
LANAS
Ei sindicato de ganaderos para la venta de 
lanas del valle Alcudia, celebró la primera 
subasta el día 15, presentando propoifclones 
cuatro casas compradoras 
Una de las preposiciones ofreció pagar la 
arroba de ir5@0 kilos a ciento cinco pese­
tas, adquiriendo los 70 9DQ kilos que el Sin­
dicato tenía a la venta.
La Junta d'rectiva no aceptó ninguna de 
lai cuatro proposiciones
leí
' . ^ ^  I j / í'








Bcrquille i »  —  WAOí
DEPOSITO EN MALAGA
f U U J l  DEL SiBLO,
Fimida y Ealitraterfe Jlsclt:
i t l  Or. J . Olalla Zamora
■éndex Núfiex* 8  ̂ m i*y PI«Kf del T«a<S*® Pflnolpal
Laboratorio de análisis qnimiooyíWstoló^oo 
y bacteriológico, específicos de 
medicamentos pnrísimesi preparación sBmera 
da de toda clase de fórmúlas.
FBEOIOS EGONGMIOO
 ̂ Se vende
la easa número 75 de ia calle de L^gunillafl.




Se alquilan o venden sobre 100 caballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estación 
entre Alora y el Chorro, en el paraje de 
«Las MelHzas», próxima a darse al tráfico 
general. . /  , j - ííY una hacienda con precioso hotel m  
lujo a tres kilómetros de?Málaga, conocí^ 
por la «Virrreina», alta, con servicio de 
aguas potables, retretes de cisterna, cuarto 
de baños con bonito jardín y vistas mag­
níficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera 
nueva independientes. ,
Para informes, escritorio de don Julián 
Saenz, Somera, 3, principal.
OANADERiA
Au«que estamos en el tiempo en que deba­
tían bajar los precios por shora no se nota el 
descenso, como podrá verse por las cotiza­
ciones siguiente», y esto ^dará cuenta lo 
que acontecerá este Invierno.
Los abattecedores de Madrid cotizan: ce* 
bones finos y vacas de 3 05 a 4 14; ganado 
mediano, 2 92; corderos, 4 a a 4'16 todos ki­
lo de carne limpia.
Barcelona: cerdos, de 340 a 3̂ 50 ganado 
vacuno, al tsbkjaro 2 60; carneros, ovejas 
peladas, 3 40 a 3 50; con lana, 4'30 a 4 40; 
corderos lana, 4'10 a 4'20; peseta? kilo de ca­
na!,
R e o a u d * e l* n  d o l a r b it r io  d e  o a r n e s
Día 7 de Junio de 1918
Pesetas,
TEATRO VITAL AZA
Matadero. . , , 
Idem del Palo. . . 
Idem de Churriana» 
Idem de Teatlnos. . 
Suburbanos . . , 
Fbniénté . . . .  
Churriana. . . .
Cártama................
Suárez. . . . . 
Morales . . . . 
Levante. . ■
Capuchinos . . , 
Ferrocarril . . . 
Zamerrllla. . . . 
Palo. , . . . . 
Aduana. . . . .  
Muelle . . . . . 
Jefatura . . . .  
Suburbanas Puerto* 





















Todas las noches dos extraordinarias sec* 
dones, a las ocho y medía y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogida# palícuías, tomando 
pi£irt6 en el 6*p6Ctáctío renóRibr^oí 
ros de varietés. ■ , « o#*Butacii con entrada, 1‘50 ota. SenergI, 0 20
SALON NOVEDADES 
Todas las noches doi grandes secciones 
de varietés a las nueve y media y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte nota»* 
bles rúmeros. . „ ,
Butaca, reo peseta.-—General, 020.
SINB .PASGDALíiMX 
El 3SSior de Málaga.—Alameda de 
íBCfij 0«Hte al Banco de España).—Hoy sec- 
gfón continaa de 5 a S§ de la noche. Gra 
sstreaos. Lo» Domingo» y día» festivo* 
alón costinea do i  da le tarde s ds
l^tsea, eénífsics.—®«iíer».!i
üsdSa gimera!, O'IQ.
Total . . * 185003
